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D E I D I A 
Ayer no ocurrió nada; nada 
que merezca ser comentado. Fué 
un día sin historia; es decir, un 
día feliz, de aceptar la vieja tesis 
de que la dicha para los pueblos 
está en proporción inversa de los 
acontecimientos memorables que 
en ellos ocurtcn; tesis que tiene 
algo y aun algos de paradójica. 
Porque sin ciertos sucesos que 
registran los anales del mundo, la 
humanidad no habría salido aún 
de la época de las cavernas. 
E L M A T C H C A P A B L A N C A K O S T I C H . 
A L G U N O S D E L O S D I S T I N G U I D O S A F I C I O N A D O S E N E L " U N I O N C L U B ' 
En España, singularmente en 
Madrid y en Barcelona, las aguas 
de h crecida provocada por la 
arroyada prerrevolucionaria van 
descendiendo, y probable es que 
vuelvan muy pronto al nivel nor-
mal. Suceso este verdaderamente 
satisfactorio, aunque no miV'-Zca 
que se le califique de memorable. 
Lo merecería si el apaciguamien-
to fuese definitivo. 
Pero la anormalidad, la falta 
de equilibrio estable—que no sig-
nifica equilibrio está tito—la des-
viación del centro ideal de gra-
vedad son las condiciones actua-
les de la vida política y de la vi-
da social en la Madre Patria. 
Como, grado más o grado me-
nos, en toda Europa y hasta en 
toda o casi toda América. 
Roto el respeto, la obediencia rota, 
de Dio» y de la Ley perdido el freno.. . 
La Liga de las Naciones no ha 
de rezar para nada con América. 
El Nuevo Mundo tiene bastante 
con la Doctrina de Monroe, que 
excluye la intervención en sus 
asuntos de ningún poder extraño. 
La entrada de los Estados Unidos 
en la Liga no significa que éstos 
necesiten del concurso de Europa 
para mantener la paz en el conti 
nente occidental; lo que significa 
es que los Estados Unidos acce-
den al ruego que le hacen las na-
ciones europeas de que emplee su 
influjo, y llegado el caso su po-
der, para aminorar las posibilida-
des de guerra . . . en el viejo con-
tinente. 
Esta es la condensación de las 
manifestaciones de más interés he-
chas anoche en Nueva York por 
el senador o ex-senador Mr. Root, 
astro de primera magnitud en el 
firmamento político de la Unión 
Americana. 
Tan recortada va a quedar la 
Liga, o las funciones y la juris-
dicción de la Liga, que es cosa 
de preguntarse si el crearla valen 
el esfuerzo y las dilaciones a la 
concertación de la paz que ha pro-
vocado y seguirá provocando. 
Lo sorprendente sería, de pre-
valecer el criterio de Mr. Root, 
que el Japón no acotase el Orien-
asiático para aplicar en él la 
cetrina de Monroe por su cuenta 
con exclusión de Europa y de 
América. 
. , Y la Liga de las Naciones que-
r r í a reducida entonces a la pro-
tección de Europa. . . contra los 
«urooeos, por los Estados Uni-
^ . . | y por el Japón! 
Otro golpe asestado a la Liga: 
El Conde de Derby, embajador 
jk la Gran Bretaña en París, aca-
de declarar que la "mejor ins-
^tución" para proteger la paz 
insistiría en una fuerte alianza 
ê Inglaterra, Francia y los EUta-
Unidos. . . apoyada por la cs-
i a d r a inglesa. 
Lo que quiere decir, traducien-
^ en llano romance el pensamien-
to del noble lord: 
—¿Para qué necesitan ustedes, 
t t 
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En pl nrea unericant de comba r. 3LÜB» 
Cuatro Tnil hombrea do las fnaraas CB» 
pcdlrtonarlas amerlcanag «e hallan ar>* 
tnalmonte «rjpados en buscar c Inacrf-
bir las tnsbas de loa americanea q w 
murieron en el campo de batalla. 
La labor de buscar el Altlxno lagar im 
descanso de los híroe? americanos la lle-
va a cabo la seeción del rettistro de «e» 
! ralcros. .-o,i objeto de poder designar lo« 
de cada nno de los americanos qne mu-
rieron en la guerra, para el caso de qn» 
el Congrego antorice el traslado de \sm 
restos de los qne perecieron en la sne> 
r r t . 
TA. V I A J E A E R E O T R A S A T L A N T I C O 
St. John, N, F., Marzo. 3L 
Bl Tenieute Hawaicer, piloto aéreo, s 
el Comandante Griere, ariador del acre-
plano Sopv/Ifh, en el coal tratan ambos 
de volar ni trarés del AtUntico el mes 
entrante, lloraron aquí ayer y hoy em-
pezarán a armar la máquina. Se «sp»» 
ra que el aeroplano estará Mato para ha-
cer loa vuele» de prueba, a fines de Bu-
mana y ai ias condiciones atmosfSricaa 
lo permiten el meló al trarés del Atlán-
tico ae h i r i el 16 del mes entrante, a 
las dos de la tarde. Loa arladores e»> 
peran no tener más qne atete borafc d* 
obscuridad r que podrán llegar a In -
glaterra en la mañana Erguiente. Loa 
referidos aviadores realizaron en racl» 
de 24 horas en Inglaterra, sin parar, y 
tienen la seguridad de qr.e el melo al 
través del Océano será buen «Hito com-
pleto. 
El vuela te hará aigclendo la misma 
ruta de loa vapores traaaüánticos, aun-
que no se )••• hecho ningún arreglo con 
l^a corapañfo de vapor para prutege? 
a los nrladores en caso de accidente. Ka 
caso de aoSdente los aviadores podrúa 
acuatizar, saciando los tanques y llenán-
dolos de «Im para qne la mitiutna fio» 
te. LlovArtln trajes do gom;i y botes ple-
gables, d'.>nde podrán refugiarse. Cou ««n» 
e<jiilpo« Inalámbricos do 700 nJTlns da 
mdlo podran perf.r süin 'V • rtr. d«» 
necesidad. 
Llerarán tina cantidad «nfideote Qm 
alimento en lata para que no padexcaa 
hambre t-n raso de hccldeute. 
Una ve.í tn el aire, los ariaderes de-
jarán caer .'ns ruedas de la máquina roa 
cbjeto de aligerarla, aunque esto harA 
(Pasa a la página 6, coinmna 
A p u n t e s a p l u m a , d e l s e ñ o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a . 
LOS ESTAOOS UNIÜOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a v e r d a d e r a c a u s a d e l a p r o p a g a c i ó n d e l B o l s h e v i s m o p o r e l m u n d o 
E L UNICO PUNTO COMUN DEL MARKISM0 Y E L BOLSHEVISMO ES E L INTERNACIONALISMO.—HAY EN AMBOS UNA SED INSACIABLE DE PROPAGANDA 
POR LA PREDICACION.—ESE APOSTOLADO BOLSHEVISTA ES E L QUE. POR AHORA. HA HECHO DISMINUIR LOS CRIMENES DE LOS BOLSHEVIKI, EN RUSIA.— 
LENINE QUIERE C E L E B R A R UN TRATADO Y OTORGAR CONCESIONES Y HASTA CEDER TERRITORIO RUSO A LOS ALIADOS Y LOS ESTADOS UNIDOS. 
E l Bolshevismo evoluciona v este de destierro de Londres, quizás se ha-
la primavera de 1919, no es igual al liase el grérmen de la unión obrera ; 
del otoño de 1918. Este úl t imo era in- pero inger tó en ese agrupamiento i n -
transigente, sangriento» feeroz, ta l co* ternaclonal de los obreros, la revolu-
mo nos lo retratan viajeros que ción rusa, la unión de los soldados a 
después de largas semanas de prisión 'os obreros; dió las armas a éstos y 
pudieron verse libres de sus esbirro» se hizo activa y militante. Kar l Marx, 
por medio del soborno, o lo acusa Ma- nunca pensó en matar. Lenine mató cuclones 
ría Botchkareva, comandanta del "Pr l - para extender, por el terror, su doc • 
raer batallán femenino de la muerte" trina. | ^ soiaadw» y obreros, que desde 
en las espeluznantes descripciones Cantal debía doblegares ante la ' ^ 
que hace de sus crueldades iantescai ciaM obrera en la Doctrina de Marx; ^ i L ^ l 1 ^ ™ ^ 
en el número de la Revista «Metropo- MPro éste no suoriraia la industria ni (iuerían ímpoiierso por e! terror de la 
l i t an" de New York, del próximo mes S T r f S ? tot^^^e to5Ste£ . a í í 2 S ; lo q.Ue ^ r i a n . era alcanzar 
de Abr i l , ya publicado. | ^ l a ^ S ^ ^ 1 ^ ^ » tadS i 1 ^[¿^l™^*'™ *™%LSZr 
Convencido del horror que inspira-1 Mial, que as í se llamaba, LftP T^J. I ífoben?ar ^ t X i ^ ^ l ^ : ! - p o n í a con claridad de luz ^ T ^ ^ ^ ^ 
: pero es pa- meridiana. Alexander Trachtenberg, gol 
mundo. Cuando se apoderaron del 
mío de 1917 la Revolución rusa no Gobierno de Rusia, Lenine y Trotzkv, 
pretendía falsamente Lenine. no 
la misma de K a r l Marx, al decir de 
és t e ; " ¡Obreros del mundo, unirse!" 
En el Internacionalismo de Marx, fun-
dador de la Internacional desde su 
roñar al Czar, sino para destruir el la clase obrera, ayudada por las ar-
i r l smo ; y asi se explica que no se as de los soldados, a toda la Rusia 
persiguiese al soberano »1 verlo des- Blanca y mataron el de guenear con 
' roñado, sino que más bien se le ami Alemania; y solo cuando la Ukrania 
parase, como hizo Kerensky, pero se • la Finlandia levantaron su ejército 
combatía el sistema, las crueldades, blanco, recurrieron esos malvados a 
s deportaciones a Siberia y las eje-, 'var la muerte por do quiera en eso?, 
dos países. 
Y cuando surgió la contrarevo-u-
ción en Rusia y los atentados con-
tra Lenine se produjeron, las terr i -
bles matanzas y represalias y la tea 
incendiaria y la ametralladora, fue-
ra ¿ n - B j j j j . mejor, p „ r í u e n0 d ' °New ^ X ^ l . ' 
hecho dejación de lo que constituye mió de l 
I f - Ü ^ -??ct^naVque como significaba uu movimiento para des- llevaron ese espíritu de dominio de 
los americanos, acrecentar su es-
L a V i r u e l a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
cuadra, y ni siquiera mantenerla? EX MOBILA HAT 14 CASOS T E N ÍTEW O R L E A > S 7, — L O S BARCOS 
Aquí estamos nosotros. . LLEGADOS HOY. —CINCO LESIONADOS, 
Del 30—es decir, de ayer, son 
las declaraciones de Mr. Root, en 
Nueva York, y del Conde de Der-
by, en Liverpool; y de la misma 
fecha otras hechas en París por 
Mr. Wilson, "manifestándose opti-| 
mista" acerca de la Conferencia de 
la Paz con relación a la Liga de 
las Naciones y a la Doctrina de 
Monroe. 
A ver si algún lector puede 
atur esos tres cabos. Será más 
afortonado que nosotros. J 
(NOTICIAS D E L P C E R T O 
14 casog de viruela 
Según la patente sanitaria de Mo-
bila, en dicha -Mudad han ocurrido en 
la última quincena 14 casos de v i 
luela. 
También en New Orleans, 
L a patente del vapor danés "Hugo ' 
que ha llegado hoy de New Orleans 
consigna tamicen la existencia alM 
de 7 casos de viruelas. 
E ! "Hugo" ha traído carga jene-
i ral 
Kí «JUarnT-
Precedente de Key West llegó hoy 
el rspor americano "Mlaml" que ha 
traído carga general y 56 pasajero»* 
entre los ctta-os figuran los «eqores 
3. T. Nelson. Sr Ramón Sansón, R. 
A. Froe, WiU.im Anuerson, K. H 
Massi n. A_ S. Sack y familia, seño-
rita E. Warren. Samue- Len", Eduar-
do Viñas y ot -os. 
L a -Barbara TT* 
Procedente de KJngport ha llegado 
la goleta inglesa "Bárbara W que 
trajo un cargamento de papas. 
E l "Heary M. Flager" 
D* Key "Wê t ha llegado noy el fe-
rry "Henry K Flaglcr" que trajo 
carga general en 26 wagones. 
E l «Mlndrld" 
Procedente út Mobi'a ha llegado 
( P ú a a la página ü COU»M *•) 
A U l t i m a H o r a 
I O S HUNGAROS ATACARON A UNA 
GUARNICION FRANCESA 
París, marzo 3L 
E l Gobierno ha publicado oficial-» 
mente qne las tropas húngams ataca-
ron a un pequeño contJnjrente de tro-
pas francesas estacionado en zona 
neutral, entre Hunzría y Rumania. 
Trescientos cincuenta francetes que-¡ 
daron prisioneros de los honraros éh j 
ce el parte de referencia. 
L a b o r A t e n e í s t a 
E L PATRIOTA RAMON PINTO, 
por Enrique Larrondo. 
De vez en vez, a cada nueva jor-
nada que rinde en su merit ísima la-
bor ateneís ta la Sección de Ciencias 
histórica», es más tuerte el deseo y 
la necesidad—en aras de justo ref"-
renciador—de confesar mayor jübi* 
lo por el éxito qua ese ciclo va lo-
grando, como para premiar leve y 
silentemente a su organizador y con-
certante doctor Salvador Sala zar, cu-
ya devoción a estas solemnidades lo 
señala como el más eficiente de loa 
que al Ateneo de la Habana le dan 
vida y le renuevan sus prestigios. 
Ayer subió a la tribuna un "'pina 
nuevo", una briosa esperanza de la* 
que provoca la élite universitaria 
que ahora se forja. E l señor Enr i -
que Larrondo tuvo a su cargo, en la 
sexta conferencia de la serie "Gran-
des Hombres de Cuba*\ disertar so-
bre la inolvidable figura del patriota 
Ramón Pintó. 
Y lo hizo con primor y maes t r í a 
suma. 
La irremediable concisión a qni* 
nos obliga la falta de espacio—que 
nos impidió dar cuenta de tan cul-
to acto en la edición de esta maña-
na—no se presta a l deseo de r e seña r 
dieran trabajar con objeto de quo debidamente la herraoa labor del con-
ron los medios de propaganda de loe 
Boíshevikl. 
Fracasó la nacionalización de la 
industria en manos de Lenine, porque 
los obreros no tenían la capacidad 
intelectual para dirigirla, y tuvieron 
que llamar otra vez a los primitlvu» 
Directores de las industrias y al ca-
pital, pero solo en lo justamen.e Im-
prescindible para que las fábricas pu-
el obrero ganase y dando a los ca-
pitalistas y jefes de industrias unu 
pequeña cantidad por su» esfuerzos; 
eran y son estos, en realidad, unos 
obreros distinguidos, en cuanto al 
poco sueldo que perciben. 
No se olvide, si se quiere explicar 
(Pam a la página 4. columna L) 
ferencista, que acusó en ol señor La-
rrondo condiciones excepcionales no 
tan aolo para esas tareas de investi-
gaciones his tór icas , sino como un 
pulcro fraseador y correctísimo di-
sertante. 
Tenemos noticia de que la confe* 
(Pasa a In pagina (i, columna. Z.) 
U n a o b r a b u e n a 
V e n e c i a . N e w Y o r k . H a b a n a 
L A S n V U I O N EN E L AUSTRIA 
ALEMANA. 
París, marro ^ 
Un despacho dlrlfrído de Tlena a "L» 
Echo de París,w dice qne I* huebra 
ferroTÍarla en el Austria alemana eon-
tinna. y que fracasaron las negocia 
cloueí! qne se efectuaban para el arre-
glo con los obreros, los cuales han 
destruido pronledades de la vía fa-
rrea y paralisado el traasi orte de 
víveres. Se ha formado nn concejo de 
obreros en Styria—d'ce el despacho— 
y el canciller ReanJer ha supllrado a 
los huelguistas qae moderen «as pre-
tensiones, porgue las tropas de la En-
tente ocupará» el país eu caso de 
complicaciones, • 
Una buena ^bra ha sido, j será 
enseñar al que no sabe o séase de-
sasnar al próji.-i.o. A éste, lo mismo 
s^ le desasna en la cátedra que en 
la calle. Y ahora, en ésta, en e 
nroyo, ha hallado una cátedra co-
mo si dijérames, que le ha llevado 
9 saber algo que ignoraba. 
Y después de saberlo se habrá, 
congratulado por ello, y estará dis 
pa«>8to a darsí tono y a alardear de 
erudición. Ea-.a. sabido es que 
adquiere gracirs a la curiosidad, » 
la curiosidad pública la han excita-
tío unos cuantos anuncio», ipmresos 
en elegantes cartulinas ¡luatradan 
con atrayentej y artísticas figuras de 
raujrrts. obligándola a preguntarse. "¿qué significa Rialto"? 
Para muchos la pregunta sobri. 
loique saben qué significa lo que 
para los más es un misterio, como 
lo eran antes la "emulsión", los 
"L'poíof fitos" y otros especlflccs cu-
rativos que los anuncios han hcchi 
populEres, excitando primero la cu-
i j i sldad de la masa ignorante y obli-
gándola a preguntar: "T eso, ¿quó 
es»" 
igual ha pasado con Rialto. L a 
pi'.'gnnta ha sido la misma. Y al ver 
en los anuncios la coletilla '"próx'-
na inauguración", la gente se ha d; • 
rbo: 6er4 un café, o una tienda d«» 
U'Odas. o un teatro... ¿Pero qué sig-
I (Faaa a la ptglaa 5, evlnmaa 2 y 
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B A T U R R I L L O 
f Un estimado lector me dice: 
"Ilustre Sr. AramLuru: 
Leo con frecuencia en sus amenos 
L 'Baturrillos" os escritos que difs-
f rentes personas le envían de pueblos 
<le la República, quejándose del aoan 
dono en que k s tiene la Sanidad, S 
este es el motivo para molestarle con 
cscos renglones para decirle que aqu» 
en la Habana misma, donde se derro-
cha por el Estado tanto dinero, esta-
mos hoy, igual o peor que en lo3 
campos. 
En la barriada de Santos Suárez. 
Kc-rarto Mendu^a, Jesús del Monte, 
no se riegan "¿s calles hace más d-
u i año ; se petroliza cada 60 o 70 
dias; no se ba.'ren las calles nunca; 
la? moscas y mosquitos forman nu-
bes que cubren el sol; las calles pa-
recen caminos reales, v en fin es tan 
grande el abandono, tan positivo el 
desbarajuste, que yo como antes le 
oigo vengo ley-indo su1- "Baturril los" 
hace muchos uños, con\engo con las 
nUas que expout en sas trabajos pe-
riodísticos acerca de nuestra difícil 
posni í 'n como país l i^re . 
Nos hemos cansade los vecinos da 
Implorar .misericordia a Sanidad, 
a Obras PubUtas, al Ayuntamiento: 
todo en balde. 
¿Habrá que llamar tn auxilio * 
defensa propia a Mr. Crowder? 
Nü olVíuo quo: 
la sa'ud del sano, 
y la vida del enfermo, 
dependen de 
la pureza de los a l ímenios . 
Parfa sus niños y sus enfermos, pi-
da la leche a este gran establo do 
vacas, en la seguridad de ser siem-
pre bien atenidos. 
Hay leche pura, cruda, fresca a to-
das horas, de la finca propiedad dT 
le cusa Se sirven órdenes a domici-
lio a todas hyas . Se r e s e ñ a n vacas 
para niños y enfermos-. 
" t L E( \C NTO D E L C R I S T O " 
De Hipólito Rodríguea 
l'laza del ( rif-to. 
Lamparilla 76 , Teléfono A-5767 
c 2584 alt 8t-29 
i Perdone don Joaquín la lata da 
este su admirador y correligianario, 
José Ma, Ruiz, 
Hazaña, Mar o 26jiy 
Zapo:--s y Avenida Serrano' 
No tengo de/echo a dudar de la pa-
ís bra de m i comunicante. Pero esta 
bu queja se da de cachetes con 
c1 terio de Sanidad. 
Algo parecido a esto dijo de Guan-
cánamo un medico americano, y el 
ilustre Dr. Gaiteras oesmint ió su 
informe oficial, y más do un colega 
aseguró que la Sanidad cubana no 
necesita del acicate de médicos ex-
tranjeros para cumplir con su deber 
Y cuando ella lo dijD por boca del 
bablo compatriota, y más de un cole-
ga lo ratificó, es que no será preciso 
soliciiar también de Mr. Crowder 
que arregle eso de los baches y las 
cunetas, menos pestilentes que los 
p.-ocedimientos elestorales reeleccn-
nistas. 
i # * • 
Y a propósi to: en " I ^ i Nación" leo 
una información obtenida de labios 
dci Dr. Gaiteras. Y el .-"olega encabe-
. za su trabajo con gruesos t i tulareá 
diciendo: L a Influenza vencida en to-
da la República. 
¿"Vencida por quién? Por Sani-
dad? No; el Director General dice 
que ' !a influenza huyó emigró, can 
tada de hacer víctima'.,". La verdad 
pura. Sanidad no hizr absolutamen-
te nada para vencerla, por lo meno"? 
en localidades ^oco pobladas, en zo-
nas distantes de la capital, como en 
Bahía Honda y Cabanas, por ejemplo. 
Y no lo hizo, probablemente creyen-
do conmigo, que no soy sanitario, 
que la influenza, y todas las epide-
mias, desaparecen por sí solas can-
badas de hacer v íc t imas: el cólera, la 
viruela, la antigut peste negra desa-
parecida cuando la higiene estaba en 
mantillas, etc, etc.; creyendo como 
dije en los días tristes, que la in-
fluenza no es de origen telúrico, si 
no que viene por el aire, se extienda 
por el aire y cesa a vi r tud de cam 
t ios a t m o s f é r i c o s . . . 
Ignorante y odo en materia cien-
tífica aseguré cuando la epidemia 
alarmaba al pueblo, que dentro de 
dos o tres meses decl inaría y temi 
ta r ia para reaparecer meses o años 
después; y op 'né que chorritos de pe-
tróleo zánjeos y chapeos de cunetas 
en nada contr ibui r íar a vencerla 
,,orque el germen estaba allí a dondo 
no llega la acción de, chorrito de 
petróleo. Y porque si el aseo, la hi-
giene el cuidado, detuvieran a la in-
'luenza, San Sebast ián—la tacita de 
ero de Europ.i—y Boston—la joyita 
do América—no habr ían presentado 
estadíst ica tal de atacados, al punto 
de enfermar hasta el rey de España 
que no debe de dejar de asearese dia-
iiamente y que no vive cerca de cu-
netas y pozos negros. 
Ahora bien: ¿cuánto se ha gastado 
en algunas localidades en preten-,, 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R K A , 
Diríjase a M. García Soria 
T e n i e n t e R e y 41. 
c 163C alt eot 21 
LA CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12. A L LADO 
DEL INSTÍTUTO. 
De lo boeno, lo mejor, en coroa-
tas, camisüs y rooa intenor. 
Teléfono A-8S48 
V A P O R C A D I Z 
Salrá para Comña, Gljóii v Snntan-
íer el 10 de abril . Los pasajeros de-
ben de proveerse de 
."Tantas de viaje de ?10.00 a $30.(H» 
Baúles camarote de 3.50 n 40.0:» 
Baúles bodesra de . 8.00 a óO.flj 
Kaiiles Escaparate 
de 
Maletas de . . . . 
Maletines de mano 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
D O S L O S C A M I S E R O S T I E N ! 
A/MURCIO 
AecvAR 116 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . . M U R A L L A 1 0 7 . H A B A N A . 
nuez Bello, Oríiz, Zayas, varios o t ro i 
llber-tles. No La llame-do a su des-
pacho al general Núñez ni a Dolz, ni 
a Charlea Her . iándeí , ni a Carril lo 
Se entera, api r te el aspecto legal 
y jurídico de la cuestión, en que oy-» 
al Supremo, Í>OT las quejas de los 
eneldos en Novlemor- y Febrero. 
Lo mismo fué en 1906: oyó a Za-
vas y a Pino, a Loinaz y a Gómez, a 
^omisión Interventora Taft y Bacon 
se pusieron al habla con los alzado* 
de Agosto. T vn Comité de Peticio-
nes, Integrado por los caudillos del 
alzamiento, se entendió con Magoon 
para todo lo i ' je se relacionara con 
los prestos püblicos, ana vez procla 
mado por Tai4 quo eran justas las 
quelas de los liberales y estaba jus-
tificada su actitud, contra la reelec-
ción de Palma, y después de la ree-
lección. 
La historia se tepite Y no necesi-
ta Mr. Crowdtr declarar como Taft ' 
que los oposicionistas tienen razón 
desde que sus informes y sus proyec 
tos de reforma de la ley electoral ob 
tienen su ateiioión ^referente. 
¡Cuánto mejor hubiera sido, para ; 
«1 trunco ideal nacionalista, admití»' 
rn 1916 el tur n. pacífico de los par-
tidos, ya que 'os conservadores no 
pv dimos alardear de haber rectifi-
cado los procedimientos administra- i 
t'vos de Gómez como prometimos al 
país y a los Estados Unidos! 
J. N. ARAMBURU. 
D o s S e c c i o n a s 
Que Debe T e n e r 
T o d o B u e n C o r r e s p o n d í 
• 
dido combate a la influenza? Eso 
nue lo averigüe otro 
«, * * 
Muéstrase alarmada gran parte de 
nuestra prens?. por los nuevos gérme 
res flt la brujer ía ; nuevas salvajadas 
registra la crónica policiaca, y d'J 
odas paites surgen protestas y con-
denaciones contra -el curanderismo 
y el fí.natismo ce l o i brujos. 
So color de espiritismo se realizan 
explotaciones indignas y se sacrifica 
a centenares de enfermos: ya he de-
nunciado esto inúti lmente. En nonr 
t r e de creencias estúpidas son mar-
tirizados y muertos niños y n iñas , cu-
ya sangre o cayas visceras pasan al 
laboratorio de infames negros viejos 
Este solo dato revela la profunda 
ignorancia de la mayoría de nuestro 
pueblo 
Y bien. Los espír i tus fuertes, 
ios anti religiosos, los implacables 
censores del catolicismo y los perse-
cutores de laa escuelas regidas por 
católicos ¿han podido probar que los 
brujos y sus 'nstrumentos se han 
educado católicamente? ¿tienen noti 
cia de- que hava influido en esa per-
versión de sentimientos la devoción 
a Cristo y el /espeto a la moral cris-
t iana ' ¿no ser ía mejor para Cuba 
y para la humanidad, que brujos y 
explotados redaran y creyeran, que 
hundirse en el fanatismo y sucumbii-
en la grosera ignorancia fetichista? 
Ah-, contra tso y no contra la es-
cuela religiosa estallen los buenos 
patriotas. 
* * • 
No sé si muchos compatriotas se 
habrán fijado en un detalle para mí 
muy elocuente. E l general Crowdei* 
ha recibido visitas de grandes figu-
ras del liberalismo; ha oído quejas ^ 
observaciones de notables intelectua-
les del liberalismo; le han informa-
do acerca de los errores y las ver-
güenzas electorales pasadas, Váz-
10.OC a 150.00 I 
1.50 a 75.00' 
i . M a 75.001 
Portamantas sillas de via.1e. gorras I 
sombreros, sacos repa sucia para-
güeras , bastoneras, neceseres • som- j 
brereras de señora y cabal'ero. j 
Nota.—Baúles con cierres de garan-1 
tía y seeruridad contra robo. 
F. COLÍA Y F U E N T E S 
Obispo 32. Tíléfono A-2S1». 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central Teléfono A-61S5. 
C. 2510 7t-25. 
Hermosos Collares, 
Soríiijas, Aretes, 
Brixaloter. y otros 
Objetos de Arte. 
YEAZÍOS Y C E U P L I E A 
CON SÜS AMISTADES. 
C2548 
Arvi í_j /NCio 
o E: 
AOUIAF? no 
E L D O / 
M A Y O 
ran Exhibición de Cuadros G 
G R A B A D O S . C R O M O S . L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C J A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros de flores, frutas , pa i sa jes y naturaleza muerta, propios para regalos. 
GRANDES NOYEDADES 
Aechadas de recibir 
PARA REGALOS 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
M a t e r i a l pa ra a r t i s t a s , t e l a s , co lores , — Para l o s a l u m n o s de S a n A l e j a n d r o , m o -
delos, papel, reproducciones, creyones. p ince l e s , pa le tas , cajas de p i n t u r a . 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 
ernvproof ¿itcgpll 
" F U L P E R " 
FILTRO PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, CON CA-
MARA PARA HIELO. 
< • 
UNICOS IMPORTADORES: 
UVM & MADUttÚ, L T D . 
GRANDL> ALMACENES 
DE LOZA Y CRISTALERIA 
E L A G U I L A D E 0 ^ 0 
CUBA 81. ESQUINA A SOL. 
TEL. A-850J. APARTADO 2237 
Jj^a primera es para archivar 
^ la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su contes tac ión , lo que per-
mite encontrar enseguid» i» 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita. — 
E n mn¿ima oficina moderna se 
usan ya los añílanos copiadores de cartas, qm adolecen 
de muchos defecfos. 
(TODO ACERO» 
j jTa se t«nda es para el archlC 
U vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con-
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las necesida-
— des comerciales exijen. ~ 
Estas secciones, como fodos loi 
muebíes A L L S T E E L , son de acero 
y aseguran, cuanfo guardan, de la 
humedad, bichos, 
fuego y ladrones, 
í 
OFFICE EPPMENT Co, 
A g m a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
N O S E E M B A R Q U E 
sin proveerse de un buen 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 36. 
C 2466 l l t-24 
R i c a r d o 
INGE.NUfiKU l í 
Ex-Jcfo do loa í>egoc! 
l v i o r ¿ 
JLSTKIAL 
do» Uc Marcas J Baratillo, 7, altos.— !• li 
ApartaUo, níimer 
So hace cargo de los si 
Joa, Meiuorlas y planos d 
licitud de patentes de invt 
de Mar.aa. Dibujos y Cllc 
Propiedad Intelectual, Ue< 
da, Informes periciales. C( 
T!S Ueglstro de Marcas 




Su»críba*e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, COMPRAN Y VENDÍ.> MLEI>LES 
D O l DINERO con módico in terés fioi,re JOYAS y artículos de vnior. 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas y mneMos proce-
dentes de empeños —o-
MONTE 85 T E L F F 0 ? . Í Í / ^ 1 7 
c 2312 3d l6 121-17 
D i r i j a s u s p a s o s . . . a 
L A D I A N A , A g u ü a 1 1 6 ^ 
e n t r e R E I N A y E S T R E L L A 
y quedará contentísimo, a la vez que adquir i rá VIVERES bien bar»-
tos y de primera clase, a unos precios muy baj'os. 
Pequeña prueba: 
Arroz canilla, de primera, arroba. . . • :• 
Arroz canilla, nuevo, arro ba • < 
Arroz canilla, semilla, arroba. . . . . . 
Latas de. 17 libras, manteca "Escudo". . . . 
Latas de 20 libras, manteca de primera. . . 
Judias de California libra - . . . . 
Miel de abejas, garrafón, ain envase 
Miel de abejas, botella . . . . 
Reparto a domicilio. 
Inmediata atención a las ó n y n e s por teléfono. 
$ 2.S5 
.16 
U f - x • A g u i l a l i e ^ e n t r e R e m a 
D i a n a y £ , 1 ^ r e í . A . * * * 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z 
lt.-21 
B O C A P A S T O S A Y C O N M A L A I I E N T O 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : ^ 6 . 0 0 . F r a n c o de p o r t e : 97.OO 
* l hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. H a b a n a . 
Cuantas veces al levantarse usted 
por la mañana notará su boca pasto-
sa, seca, con mal aliento y si se mi-
ra la lengua en un espejo la verá con 
una caspa blanca que parece porcela-
na. ¿Cuál es el origen de todo esto? 
La falta de cuidado de su persona, to-
da vez que sintiéndose en ese estade 
no trata de limpiar sn organismo. 
Si así como al levantarse todos los 
días se lava la cara o se baña se 
limpiara su estómago tomando el mag-
nífico MAGNESÜEIC0, preparado in-
mejorable para todas las afecciones 
del estómago, llegarla a desaparecer 
todo cuanto numeramos anteriormen-
te, puesto que está demostrado hay 
residuos en un aparato gasfro-intes-
tinal que deban ser eliminados por un 
medio rápido y seguro comt el qu^ 
se obtiene ingiriendo MAGNESURICO 
preparado efervescente y de agrada-
ble sabor, compuesto a base de fer-
mentos digestivos naturales. T o m á n -
dolo por la noche y por la mañana 
como laxante una cucharada grande 
hará desaperecer r áp idamer t e y de 
una vez para siempre cualquier peli-
gro que le amenace. 
Tenemos testimonios valiosos de 
curas verdaderamente asombrosas. 
De venta en las droguer ías del doc-
tor Ernesto Sar rá , M. Johnson, F 
Taquechel, Majó y Colomer. Barreras i 
y Compañía, etc., etc. ' 
ld.-30 3' '31 
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D E S D E E S P A Ñ A 
L o s r e y e s 
q u e v u e l v e n 
« r a revolución en Portugal. Y aún . ISOSI los detalles. Se trata de 
la monarquía : se « c e que e, I 
Man-ol pasó por Pontevedra en, 
«mftvil- «e asegura que e¿tuvo en ; 
^iinz- ¿e"cuenta que hizo manues-1 
' ¿eclarúndose libre de pecado I 
el movimiento actual y afirmando | 
> en caso de victoria, el volver ía . 
' "ciño por sacrificio y no por am 
•An L!O« periódicos publican re-
!oné¿*de encuentros y batallan, y 
' n0 hnv carta ninguna a que que-
L por'que en este estallido mes-
ado todo es desconcertante y nebu-
I 
, 0 Y " nosotros recordamos estos ver 
^ de don Gaspar Xúñez de Arce: 
^ Y «on en el furor que nos agita. 
tmVno y rayo la voz; el arte espada-
i * ciencia ariete, tempestad la idea . 
Fn una de sus famosas paradoja^, 
lamentaba el señor Unamuno de 
' : , p ' v3paña no vibrase bajo la mano 
U r e v c l u c i ó n . - F u e b l o . - a ^ r l b . a 
í ob re poco más o menos—que no 
«nova todas las noches su cabeza so-
hr*. la almohada de la revolución, es 
Mueblo que no merece la eyistencia. 
Y sin duda los portugueses leyeron 
- V i frase, y sin duda la encontraron 
¿c Ba gusto, porque hace ya mucho 
tiempo que con una revolución so 
acuestan y con otra se levantan. 
Fn ^poca de sus reyes, sonaban 
con la república; en la época ú» la 
república, diéronse a desear ardiente-
mente los beneficios dol bokhcvikis-
mo. es decir, de la anarquía , y cuando 
ra parecía que la annrquía lo abar-
¿aba todo, e Iba a llevar al país al 
erado sumo de felicidad, revienta es-
ta convulsión, que hace de lo? nortu-
pieses un pueblo de Penélopcs, dedi-
cados a tejer y destejer. Pero en tan-
to la dicha no parece, el pan es cada 
día más escaso y este país, que según 
la doctrina de Unamuno, es uno de 
los más dignos de vivir , inc'uyer.do 
las repúblicas de América enfermas 
de convulsiones, vive cada vez peor, 
y empieza a ser ludibrio de las gen 
tes.. . 
¿Y a qué se debe el fenómeno? 
¿Cuál es la causa de que en este tiem-
po de derrumbamiento de ídolos y 
crepúsculo de Reyes, vuelvan los por-
tugueses hacia a t rás , destejan io qu*-
tejieron, y pidan a los diosos un mo-
narca como remedio a todas sus des-
venturas'' l-a Rusia de los Zares ea 
hoy republicana; lo es también la 
Alemania de lo.* Kaisers; se dice qnj 
va a serlo Lujiembur^o; se cuenta que 
va a serlo Rumania. . . Y en estos pu-
SOR de avance por los caminos de la 
libertad, y en esto -.ais «le las olas 
sobre un mar de pasiones y revuel-
tas, Portugal hace alto, retrocedo, 
afirma que le engañaron y pide rectl-
liquen el negocio... :.Qut p a s ó ? . . . iqué bay en el fondo de este lastime-
so maremagnum?... E.-. indudab'o 
quo la ropública on Port igal no tuvo 
alumbramiento digno do loanza. La 
engendró el odio, 1°. romdó a nacer 
• violencia, la meció en la cuna la 
perversidad... Releyendo los periódi-
M o d e l o " G E O R G Í A N " 
C o m m u n i t y P í a t e 
50 a ñ o s d e G a r a n t í a 
• 
JIrticulos de Platd fínd, udliosisimos y muy artísticos 
Objetos plateados, de los mejores fabricúntes. 
D É L A M A S M O D E S T A B A N D E J Í T A A L A P O N C H E R A M A S R Í C A 
C Ü A M T O S Í R V A P A R A H A C E R U N O B S E Q U I O M O D Í C O O C O S T O S C 
AvEnioA ITALÍA 74-76 
A N T E S O A L Í A M O . 
1 ) f T E L E F O M O , A'42<S4. 
H A B A N A . 
telectual, que debió adornar al muer-
to, de tal manera honrado. 
Hace poco, el Observatorio de 
Liick'' quiso honrar la memoria dv 
Keeler. uno de sus as t rónomos, que 
con más éxito trabajaron en la di-
fícil y paciente labor de la fotogra 
fía estelar. Alguien pensó en segui-
da, en la ereción de un monumento, 
que perpetuara en bronce la figura 
del as t rónomo, pero, la docta y prác-
tica Dirección de¡ establecimiento, se 
hizo este feliz y sabio razonamiento. 
lTn monumento, será visto únicamen-
te, por aquellos que expresamente 
noa visiten y para la gran mayoría , 
el nombre y la gloria de Keeler se-
rá desconocida; hagamos Imprimir 
su valiosísima colección de fotogra-
fías, no superadas hasta ahora, re-
partamos esa obra gratuítamen+e por 
todos los Observatorios del mundo 
y de esa manera, la obra monumen-
tal de Keeler. magistralmente efee-
luada con el reflecto "Crossley'* en 
este Observatorio, se rá conocida j 
admirada por todos, y cada uno de 
esos libros. serA un heraldo de su 
merecida gloria. 
Así fué en efecto. Nosotros hemos 
tenito la suerte de admirar un ál-
bum de esos, lujosamente editado, 
verdadero monumento que honra la 
memoria del llorado as t rónomo y es 
al propio tiempo, un bello exponente 
de la grandiosidad de esas cosas que 
la lejanía oculta a nuestras miradas 
y del progreso de la fotografía este-
lar. 
Por más que estrujemos nuestr.1 
memoria, no encontraremos en el his-
torial de nuestros opulentos rica-
chos, de antaño o de ogaño, heredita-
rios o improvisados, ningún n;esto, 
como el de la señora Steward, nin-
guna obra parecida a esa. tan fre-
cue.ite en los Es*ado8 Unidos, en E.' 
paña y en el resto de las naciones 
civilizadas del planeta. Kn todos esos 
bigaree, hay Observatorios astronó-
micos y motereológicos. que ostentan 
orgullosos el nombre de algún mag-
nánimo donante, quo distrajo uno. pe-
queña parte de su fortuna en el fo 
monto dfl la ciencia y en beneficio e 
i l '^fración de su'? semejantes. 
Parece que no ê  "chic". 
Daniel PARETS. 
Marzo, de 1919. 
GRANDES NOVEDADES 
RECIBIDAS EN " L A MODERNA 
POESIA POR E L ULTIMO CORREO 
OSVALDO BA2IL.— 
PanUMMÍ Dominicano. Copil^e'fin 
oomnlefa \\<* Ion m*jor<>í< poftat» 
<)•» la tlffpúblioa ile Santo Do-
Tninjro. 1 tomo en rüstlcü-. . . . S 0.40] 
A TIMANDO DOXOSO.— 
Cuchara, tncbíllo y Tenedor $3-00. 
1 n lincharas n n n f l 
^ a ! ) 3 6 . 0 0 
A uomerclanlfs, precios especiales, 
ías ta Venida, para metales 60 cls. 
: frasco. 
' ' V B N E C I A " 
; OBISPO 96. T E l . 1-3201. 
eos por íuguesí^ de iiquel tiempo, se 
encuentran noticias deHconsoladoras: 
—¿A qué manos han ido ' i pa r a r—¡ 
preguntaba "O Liberal" una vez—las. 
numerosas alhajas que : i l proclamar-
se la república fueron robadas de las 
iglesias? 
Una vajilla de plata cincelada, de 
los reyes destronados, que desapare-
ció de su pahMo en los días de re-
vuelta, filó anunciada despm's en los 
periódicos y ¡se vendía en ura UIÍSA-
riuca: en cinco contos de reis. - ¿Có-
mo—pregnntnha entonces "O Día," de 
Lisboa,—cómo ha llegado esta vaji-
lla a manos de quien hoy anuncia su : 
venta tan desenfrenadamente? 
V preguntas de osla clase se hicie-
ron muchas, pero todas quedaron sin 
respuesta. Y episodios de esta clase se 
registraron muchos, pero todos que-
daron sin castigo. Los revolucionarios 
españoles eran antaño gente más co-1 
rrecta; y una vez que penefaron en 
el palacio de los reyes y so encontra-
ron frente a s\is tesoros, colocaron 
en varias partos este letrero: 
—Pena do muerte al ladrón. 
Pero no fueron estas nuisicosan la-j 
que irr i taron los ánimos de los por-
tugueses, y hoy los impulsan a recti-
Pcar. La causa hay que buscarla en 
otra parte: en la lección que les ha 
dado la experiencia, enseñándoles que 
las formas de gobierno son cosa ele-
mental y secundaria, y que a faltp, 
de directores educados on la escuela 
del honor y el patriotismo, t .implados i 
en la ciencia y la prudencia y acos-' 
tumhrados a escrutar con ojo firmo ! 
las sombras del porvenir, aún resul- i 
ta la república bastante más dañina i 
que la monarquía, más próxima al i 
abuso y al escándalo, más creadora 
(LÍ hambres y desórdenes. 
Y lo que hoy aconfee on Portuga1.! 
es lo que acontecerá dentro de poco i 
con todas la» repúblicas flamantes - i 
que acepta la reacción, porque está I 
le parece una esperanzar que quiere! 
fanbiar de sitio, porque otra cual-; 
quiera postura le parece más cómo i 
da que la de hoy . . . 
M. Va «ero de ( ibaL 
N o t a s M o n o m i c e s 
POS M F V A S ES A M» ROM I D A 
Dor nuevas estrellas, han sido r--
cientemente descubiertas en la gran 
nébula de Andrómeda, sobre las pin 
I cas fotográficas tomadas en el pao.v 
do Octubre, con el reflector de 60 pul-
gadas, del Observatorio de Mount 
Wü^on. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D t _ P A R I S 
«tanguean %p adhieren 
mucho. «»on tenue», muy 





kM día» en el to-
cuüor 
• f 
U n a C a r f a d e / S u b - D í r e c t o r d e í 
P e r i ó d i c o "Las V i l l a s " 
l n A conri:iUaci6n copiamos la interesante carta que el señor Sub-
« vCt°r ael P-riódico LAS VILLAS dirisa 3l fabricante de BIMAONL-
I a i x . Dice a s í : 
rrescencio Rodríguez Rivcro. 
bub-Dircctor de LAS V1LLAF. 
¡ Redactor de CUBA ILUSTRADA 
í f P W o . ns . Santtl CIara 
Cuba. 
-i rio O.-rubre de Iftl? 
Sr. Directo- del Laboratorio BIMAGXLSIX. yiny estimado señor mío: 
"Puedo decirle, complacidís imo que desde las primera? 
OOfift han desaparecido todos los síntomas de mi dolencia del 
estómago, que padecía hace cinco años, v !a que hasta aho-
ra, no había encontrado alivio con ninguna dn las preñor -
ciones usadas. Con I03 s ín tomas , han desaparecido u m b i á n b-
acidez oel es tómafo; loa vahídos, los dolores periódicos > 
cabeza, el estreñimiento, casi habitual en mí, y el dolor de' < 
S J \ p E V D 7 ¿ m s ncRO>: t r" : ,n8efr £iiCuKativ° diagnosticó j 
u A i - ^ u i u i i i s CRO., TC A Do tal manera ectoy 5ati3fecho • 
de ru excelente B I M A T X E S I X que le mego m~. enr ié 3o* 
~. n= m á , para continuar la curación, cuyo importe i?n-1 
dra ^ oondad de decirme para su abono 
•rn n?, L5°m-0 nu,lca como ^o. desde el prdxt- : 
¡ S f a ? ^ f 2 ^ mi pev.6dico "Las Villas", que Ifl enviare, i n - i * f ? 0 Á*.*? preparado, creyendo prestar ssí u n í 
• • R h ^ n L ••S múmV]** ^ ^ r m o s del estómago, va que su 
Bimagnesix no neo ^ , ta del bombo por BU propio I n é r f e J widJSSt , ; « 7 t a n t e Propagador de las oxeelennla* de es:.! 
magn.fica medlcna y »1 usted quiere hacer nao de esta car- \ 
ta. puete desde bie.eo .^arl,- el que guate. 
enlaf.eramenta pgr^ decido, ae redara éo unted affmo. a. 9.1 
(í, Rodríifuee JII»ero. | 
i 
P De Ja 
• • • • 
r Estas dos nuevas estrellas, hacen 
1 el número 11 de las descubiertas den-
•A los límites de la enorme n í 
| buiosa. Ninguna de las dos, apare-
l e í a n en las placas tomadas en el m*» 
j de Agosto anterior. 
Muchas nuevas más—nuevas para 
nosotros, porque realmente exist irán 
pero, fuera de nuestro alcance visual 
—han de aparecer en las venideras 
placas del citado Observatorio, cuan-
do sea empleado en la fotografía en 
telar, el gran reflector de cien pul-
gadas que según noticias que tene-
mos, ya muy pronto en t ra rá en fua-
cioues. 
E p ü L O & á S PLA> ET ARIAS 
Las más recientes investigaciones 
sobre el tamaño de estas nebulosd?-
ha sido realizado por Adrián Van 
Maanen del Observatorio de Alt. Wi l" 
j son; quien ha medido el paralaje 
j seis de estos cuerpea, usando el re-
flector de sesenta pulgadas j-a meir 
1 clonado. Del paralaje e:> fácil dedu-
cir el tiimaño de estos objetos. 
La major de las que fueron me 
didas (N. G. C. 6720) acusó un diá-
metro equivalente a 10,000 unidades 
• as t ronómicas ; la menor, (X. G. C 
76»J2) lo acusó de 1.350 unidades 
. t ronómicas (siendo estos en sus ejeó 
¡ mayores.) 
Para concebir mejor estas enor-
¡ mes proporciones, hemos de tener en 
1 cuenta, que el diámetro de la órblta 
do Xeptuno, es decir, el diámetro de 
nuestro sitcnia solar conocido; es so-
lamente de sesenta unidades astro-
nómicas. 
I N M T Y O ORSÍRVATORIO EX 
ARIZOXA 
Como consecuencia de In. aJtiuK.t" 
donación de 6u rail pesos, hecha por 
la señora H. S. Steward en memori i 
de su difunto esporo, va a ser erigido 
un Observatorio astronómico, en loa 
terrenos de la "Universidad de A r i -
zona" en Tucson. 
El telescopio principal, un reflec-
tor de 37 pulgadas, había sido orde-
nado hace ya algún tiempo, pero B0 
construcción fué demorada por l * 
guerra. E l Observatorio es ta rá bajo 
la competente dirección del Profesor 
A. E. Douglass. 
" Es innegable, que dicha señora no 
pudo ofrenrlar mejor monumento,^ a 
la memoria de su difunto esposo Es-
tos monunieníoa (tan costosos des 
pues de todo, como los que alguno^ 
levantan, de granito y mármol , en 
nuestros lujosísimos cementerioí?) no 
solo perpetúan la memoria de aque' 
que se quiero honrar, r iño que, son 
Otiles y beneficiosos para la hnfni 
nidad. En ios primeros, admírame» 
la maestr ía del artista y deducimos 
más o menos, lo poderoso que seri-
en vida, su muerto poseedor; en lo*» 
otros, nos benef i riamos con las en 
soñan/.as «ue de ellos i 'ñnanan y pen 
sainos, en la elevacum moral e ln-
Parn-iso Chileno. Aumentaflo «-on 
uns. HCÓnda >*rJp por la Baro-
nesa de Wilfon. 1 tomo on rfis-
tl«» .• 
TESv^RO DBL PARNASO AMERI-
CA NO.— 
Coleo.-ifin de poesías escogidas «te 
los TVUSK Unatrafl poetiis die hi«-
piino-América. 1 t. en rfintlcj. 
SAM ADOli L. KUAZO.— 
Parnaso 5?aJTRdorpfío. Antoloirfii es-
meradamente Keleccionadu de loa 
mejores poetas de ta República 
del Salvador. 1 t.. rústica. . . 
V. GARCIA CALDERON.— 
Parnaso Peruano 1 t., rústica. . 
ALBERTO ORTIZ.— 
Parnaso Nicaraiiuense. Antolocia 
completa de SUR mejores poeta?. 
1 tomo en rústica 
FRANCISCO CARO «RAI .--
ParnSpo f'olomhlano. Nueva anloío-
sla esnieradamonte seleccionada. 
1 tomo en rústica. . . . . . . 
ADALBTRTO I I . ESTEVA. (ll«]i< 
canot.— 
Kl Hbro aznl. (PoestaK). Prólouos 
de Día^ Mlr»'»n y Oxttiórrez Nú-
aera. 1 t . rtatica. -
OSVALUO BAZIL.— 
Parnaso Antillano. OopUaeMB coin-
plet i .de los mejores poetjis de 
Cnba, Puerto Rico y Santo Do-
mingo. 1 t.. rústica. 
FRANCISCO VII/LAESPESA.-r-
La Casa del TVcado. (Poesía.») 1 
tomo. 011 rústica. 
ROBERTO .7. l'AYRO.— 
Divertidas aventuras d»»l nieto de 
Juan Moreira. 1 tomó, rústica. . 
rOSE PABLO RIVAS — 
Poemas de Enrique Ilolne. I tomo, 
en rústica .' • 
PABLO BORGET.— 
El Sentido de la Muerte. 1 lomo, 
en rfistica. 
Laza ••'na. 1 tomo, rústica 
STEPHANE LAIZANNE.— 
Francia Batalladora*. 1 tomo. en. 
















Los pedidos por el correo diríjanse a 
José López Rodríguez. Apartado 605. 
Habana. Se remitirán al mismo pre-
cio, más el franqueo-
D r . A . G . C a s a r i e g o j 
Cntedrático de la Facnltail de . 
diclniu Médico do risita. Esneclallsta \ 
Se • l ia Coradoaga". 
Vías Urinarias, r^ifennedades de la 1 
Sangre r de señoras. De | f a * 
á A 5 LAZJLBO m 
4033 SI ro t i 
A s m á t i c o s 
E l probar un L»uen remedio para su 
n:al no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu- ! 
baño y decidirá su curación. 
Cura Asma, Tos y Catarros broñ- ¡ 
qv ialtis. 
Depósitos, f a r r á . Majó y Taque-
cLel. 
Dopósito p r ' r c ipa l : Ncptuno 233-
Teléfono A-69J0. 
67S3 16 a 1 
L a M u j e r y e l H o g a r F e l i z 
E n c i c l o p e d i a I l u s t r a d a d e E c o -
n c m í > * D o m é s t i c a y S o c i a l . . . 
Obra oMeinal oompue^ta por •••nineiites espeoiaüstas . ha.ío la direrción de 
la señora S T I A K MACHAK. un j»róio2«. >io }. h. la CONDÍ-
M I>K . \BEI{ l )EE>^- l ' ru í i i s a y selecta »olet<-iún de foto-
grrabados, hechos e \p rc ípso para esta obr:i, con 
ló láminas originales en. color. 
CONTIENE: La Casa Propia, se 
ea. Maternidad. La Primera Canastii 
ca de Fantas ía . Decoración Artística 
Niños. Dificultades de la Joven Aai 
dos. Sas t re r ía y Modistería Casera 
moa. Jard iner ía Doméstica. El Lavsd 
rea. Asco y Atavío de la Sf-ñora. T><-
Educadora. E l Canto como Ejercicio 
Color. De la bondad de los Víveres, 
tos indispensables a la Mujer. 
Obra completa en DOS VOLUMl 
cuadernarios. Su precio es de í l - i ' 1 ' 
la U B U C O l i DS JOSE A L B E l . \ . B 
fono IrSSn. Bmktmá. 
C2568 8 t - M 
ñora y Sirvienta. La Cocina DoméstI-
la. Mantelería Bordada y Ropa Blar. 
de la Mesa. Educación Física de Irs 
a de Casa. El Arte de Hacer Cala-
Asistencia Doméstica de los Eníer -
.> ('apero. Conservación de las pio-
las Relaciones Sociales. La Madre 
Higiénico. Bordados Artísticos ett 
etc, etc.. e Infinidad de Conoclmi-'n-
NOSOS TOMOS y elegantemente en 
Pndlendo adquirirla a PLAZOS e» 
elaseoafn, íiá-R. Ayurfado »>ii. Tr't' 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Floree 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
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A r m a n d y H n o 
ORCINA Y JARDIN: 
GENERAL ME Y SAN JULIO, 
M A R 1 A N A C 
fSe uende en todaJ* parfetT 
P E A R E S - O R E M S B ( E S P A Ñ A ) 
llnico Importador: tlactnto JZptPuguefcj 
San nació. 42 Habana. 
V E R A N O 
1 9 1 9 
T R A J E S 
D E 
" L A S O C I E D A D " 
O b i s p o , 6 5 . H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O 
D E C O N F E C C I O N E S : 
T r a j e s D R I L b l a n c o , d e s d e ^ \ ^ ' 7 5 
„ T ' O O M n c o l o r „ 
P A L M - B E A C H i n g l é s 2 1 ' O O 
„ P L A Y A - C L O T H , F R E y d e n u e s t r a e x -
c l u s i v a y f a m o s a m u s e l i n a T R O P I C A L l a v a b l e 
T r a j e s p a r a C H A U F F E U R S . 
„ N i r í o s . 
D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E S A M E D I D A : 
T r a j e s D R I L 8 - 1 0 0 y P A L M 
B E A C H i n g l é s , a P r e c i o d e 
R E C L A M O 
$ 2 5 
G r a n s u r t i d o e n n o v í s i m a s t e l a s d e P L A Y A -
C L O T H , F R E y d e n u e s t r a e x c l u s i v a M U S E L I -
N A L A V A B L E . 
" T R O P I C A L " 
D r i l e s y t e l a s l a v a b l e s , e n t o d a l a e s c a l a d e c o -
l o r e s , p a r a T R A J E S D E C H A U F F E U R S . 
D e l 2 5 a l 3 1 i n c l u s i v e s : 
¡ S E M A N A E C O N O M I C A ! 
¡ T R A J E S A L C O S T O ! 
PAGINA C U A T R O DIARIO Í)E LAMARlf lA Mano 31 de 1919. 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a e l e g a n t e e n e l A n g e l 
ftie anoche. j los jóvenes y distinguidos esposos Ra-
Kaoiante de luz el Angel- I món Balsinde y Cuca Martínez. 
* colmado de flores, de blancas y I Lo dedicó después la gentil Ame-
"agantes flores, el altar mayor ¿é rica a su amiga predilecta, la espi-
A ^ C L X X X V U 
templo. 
Los preludios de una marcha, con-
•undiéndoae con los murmullos de los 
con«frentes, indicaron la presencia 
^ k comitiva nupcial. • 
Anénca Balsinde al frente. 
£ra la novia. 
J i r a s ella, sobreponiéndose risueño 
i la natural emoción del acto, el 
ipueíto, caballeroso y simpático ro-
ño, el doctor José M. Martínez Ca-
pas joven meritísimo, ayudante de la 
Facultad de Medicina, que llegó a la 
coronación de sus estudios con un! 
ritual y muy graciosa señorita Nc 
na Nodarse, hija del general Alberto 
Nodarse. 
Testigo éste de la novia junto con 
el doctor Gustavo Arocha, Presiden-
te de la Audiencia de Matanzas, el 
señor José Demingo Balsinde y el 
doctor Julio Ortiz Cano. 
En nombre del novio actuaron co-
mo testigos su señor tío, don Ramón 
Cañas, y los doctores Leonel Plasen-
cia, Carlos Finlay y Antonio Valdés 
Dapena. 
De la iglesia se trasladó una par-
honroso expediente universitario. j te de la concurrencia a la casa de los 
Daba el brazo el doctor Martínez señores padres de la bella fiancée en 
Cañas a la madrina de la boda, la 
dama respetable, bondadosa y estima-
dísima Charito Arocha de Balsinde, 
madre de la desposada. 
A su vez iba ésta del brazo del 
padrino, el distinguido caballero Jo-
sé Martínez Seijas, padre del novio. 
¡Qué encantadora la novia! 
Lucía la señorita Balsinde una toi-
lette que completábase en su elegan-
cia con los primores del ramo que 
para ella crearon los Armand con las 
más lindas orquídeas, azucenas y ru-
sas de su privilegiado jardín de Ma-
rianao. 
Ramo que puso en sus manos una 
adorable criatura, su sobrinita Geor-
gina, la primogénita queridísima de 
el Paseo de Martí para ser obsequia-
da con esplendidez. 
Momentos después llevaba un au-
tonió\il hasta el ingenio San Ramón 
a los felices desposados. 
Pasarán los primeros días de su 
luna de miel en aquella hermosa finca 
azucarera, propiedad del padre de la 
novia, el distinguido hacendado don 
Antonio Balsinde. 
De allí vendrán para instalarse ya 
definifivamente en la casa de la calle 
de Salud, número 27-
Un lindo pisito, alhajado deliciosa-
mente, que será el nido primero de su 
amor. , 
Y de su ventura. 
E l concepto de la 




que sólo debemos 
cuidar de la ele-
gancia cuando so-
limos a la calle o 
cuando viene visi-
ta, es un error in-
dudable. 
"Nadie me va a 
ver hoy, no nece-
sito lucir bien," 
es una fórmula cu-
ya caducidad de-
bemos pedir todos. 
La mujer en el ho-
gar debe esmerar-
se tanto o már? 
en la composición 
de la toilette co-
mo cuando asiste 
a un espectáculo 





otros mismos. La 
seguridad, la con-
fianza íntima de 
que estamos bien, 
de que no nos fal-
ta nada, propor-
ciona la alquitara-
da sensación de 
ios callados place-
res del espíritu. 
* * * 
Quien consiga es-
to : una especie de 
a u toa dmi ra ción 
por su elegancia y 
su refinamiento, 
¿dejará de haber 
logrado incorporar 
un nuevo placer 
perdurable a los 
que ofrece la vi-
da? 









Batas de lencería francesas, en 
tul y linón, bordadas a mano, 
Deshabitlés, matinées... 
Ofrecemos rara el verano un magni-
fico stock de lencería france-
sa, y recomendamos a las da-
mas que lo vean cuanto antes en 
nuestro Departamento del primer 
piso. 
atraerse la s impa t í a -de ia 
araerirana por medio de J?*6* 
'ompn.s. es decir ñor m ^ - ^'^ufc» 
ca desmesuradamente abierS * bo-
Jo ni a M a r t e s ni a T ^ S r i J * * * 
les contestado nada. •« 
Pero la respuesta de este rtu?». 
muestra que a cambio de e ü 0 de-
vemoc que estaba dispuesto a i . ^ 
a los Aliados, lo que 
afianzar en c! poder a L.en5« ^ í 
medio de ese expreso r ^ c o n ^ 1 
de un Tratado, como v i ^ T ' * 1 * 
^bracion de la deunión. lanzó TÍLI0*" 
por medio de íiela KUT» la r e v n i í S * 
en Hungr ía y ya se preparan '"f i1 
-Aliaros a combatirla por meíi¡¡¡ i0? 
Cene^ l Mangin. por ser 
hemos dicho. .1 único p roc sd i^egT 
C A R N A V A L 
Se liqnidaa muchas sedas iw,, , 
m t.Jd de sn precio Tafetan^V Pilí r 
de seda, barato y raso a 40 cts. * 
Fnlai . Crep» de China. TafetAn 
K; dinm de 3 y 4 pesos a $•> CK) ^ 7 I 
ra. Eso es ^tnga. r* j 
l a Z a r z u e l a 
Neptum* y Campanario 
O 2600 2d-30 lt-31 
E n e! Y a c h t C l u b 
Una petite féte anoche. jsario Alvarez y dos jóvenes de la 
H i i*» • _ i t ' ! nueva promoción del smart, Juan y. asta la solitaria playa se fue a „ , f, , , , , ~ , i L*-, , _ i _ Pedro Pablo de la Cámara, los hijos! pasear su aiegna un grupo simpático i i ^ i J D L J J i t «• • J menores de la Condesa de Buena huyendo de la bulliciosa mascarada 
de la ciudad. 
Grupo de matrimonios, en su ma-
yor parte, que eran el presidente del 
Yacht Club, señor Rene Morales, y la 
siempre elegante Hortensia Scull, el 
coronel Julio Sanguily y Carlotica 
Fernández, Celso González y Amelia 
Hierro, Armando Sainz de la Peña y 
Cheche Grau y ei anfitrión simpático 
y espléndido, Fernandito Scull y Ma-
lilla Rivero. 
Algunos más. 
L a lindísima Nena Rivero, María 
Radelat de fontanills, el señor Beli- tísimas. 
Vista. 
Hubo en diner magnífica, servida I 
en el gran salón del Yacht Club, el 
placel de una causerie deliciosa. 
Pedro Pablo de la Cámara, revé-' 
lándose como orador, pronunció un 
bonito brindis. 
Un bridge party después. 
Y suprimido el baile, por acuerdo 
unánime, en consideración a lo avan-
zado de la Cuaresma. 
Pasada ya la una volvíamos a la 
capital, desafiando el frío del cami-
no, bajo las emociones de horas gra-
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son conf .eclonados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
En el acto servimos cualquier pedido: Tel. A-4284. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
VIENE DE PRIME! íA 
el bolshevismo como art ículo de ex-
portación, la tendencia apostólica de 
su doctrina. 
Desde hace 50 años domina al ru^o 
ese deseo de dar la libertad al obre-
ro en todo el mundo; la Marsellesa, 
ese admirable himno que encendía ¿l 
alma francesa contra el extranjero 
invasor del territorio, lo profanaron 
los internacionalistas rusos tocándo-
lo y cantándolo a hurtadillas duran .e 
el Imperio en el eeno de las famí 
lias obreras, como símbolo de re-
dención contra las clases elevadas, 
mil i tar y capitalista; y si veis hoy a 
Ukrania, bolshevista y al esparticls-
nto brotando en Alemania y florecien-
do en Berlín, y al Soviet de Budap^r. 
y la propaganda bolshevista en los 
Estados Unidos de Norte América y 
en la Argentina y en España, enla-
zando está al apostolado de esa doc-
trina, nacida en Rusia, con el propó-
sito de extenderla a todo el mundo. 
Europa si ha de salvarse y salvar 
al mundo, del bolshevismo, es preciso 
que lo combata, no solo alimentando 
como lo está hacier.do a las naciones 
famélicas, sino combatiendo a sangra 
v a fuego al bolshevismo, como com-
batió la Invasión turca y la t á r ta -
ra. 
La disminución de los atentados 
contra las personas en Rusia y el 
llamar al Gobierno a algunos miem-
bros de los Minimalistas o Menshe-
v ik i y el cese de las matanzas, ar-
mas son también para propagar el 
bolshevismo. 
Nadie creerá que Bela Kun, el ín-
timo amigo da Lenine y ayudante del 
Comisario de la guerra Trotzky, que 
es ahora jefe del Gobierno de Hun-
gría, va a renunciar al bolshevismo 
aunque devuelvan los Aliados a Hun-
gría los 25,000 cerdos que sacaron 
de allí para recriarlos en terrenos 
de Rumania; enhorabuena que les 
den ese alimento y además todo el 
que sea necesario; pero el bolshevis-
mo de Hungr ía no se puede combatir 
sino con la extirpación por la fuerza; 
no vale la persuación, hay que esgri-
mir las propias armas de los su-
blevados. 
Para que se vea la táct ica del nue-
vo bolshevismo ruso hay que recor-
dar lo que sucedió con la pronuesta 
y no lograda reunión de los Jefea 
rusos de los diverosos partidos en ta 
Isla de Prinkipo, una de las Prínci-
pes, en Febrero últ imo. 
Era condición para que se celebra-
se la Conferencia que suspendiese 
Lenine las operaciones contra los 
Aliados que ocupaban diversos pun-
tos de la Provincia de Arkangel; y 
si bien Mr. Wilson estaba dispuesto 
a que se celebrase la reunión, aun-
que no asistieren más que los re-
presentantes de los bolshevlkl, como 
éstos siguieron combatiendo a los 
Aliados en Arkangel, no hubo con-
versaciones. 
A N T E S D E L B A L A N C E 
N o s p r e p a r a m o s p a r a h a c e r b a l a c e e 
e n i o s p r i m e r o s d í a s d e A b r i l , y q u e -
r e m o s l i q u i d a r c u a n t o s e a p o s i b l e e n 
l o s d í a s q u e f a l t a n d e M a r z o . P o r 
e s o s u p l i c a m o s a a s d a m a s q u e q u i e -
r a n a p r o v e c h a r s e d e n u e s t r a s g a n -
g a s , v e n g a n c u a n t o a n t e s . 
L i q u i d a m o s c u a n t o h a y e n c a s a , e n 
a r t í c u . o s d e r o p a , s e d e r í a y c o n f e c -
c i o n e s ; n u e s t r o s p r e c i o s , s i e m p r e 
m ó d i c o s , h a n s i d o r e d u c i d o s t o d a v í a 
m á s . E s u n d e r r o c h e e l q u e e s t a m o s 
h a c i e n d o ; s ó l o v i é n d o i o p u e d e c r e e r -
s e . L a s m u c h a c h a s p u e d e n h a c e r s e 
t r e s v e s t i d o s , c o n e l p r e s u p u e s t o d e 
u n o . 
" L a N u e v a I s l a " 
M o o t e , 6 1 , e s q . a S u á r e z . T e l é f . A - 6 8 9 3 
Mas la Invitación sirvió para que 
Tchicherln, Comisario de Estado de 
Lenine dirigiese en 4 de Febrero Ül* 
timo una extensa comunicación, por 
aereograma "a los gobiernos de Gran 
Bretaña , Francia, I ta l ia , Japón y los 
Estados Unidos de Norte A m é r i c a " 
" A pesar dei constante mejoramien 
to de las condiciones en que se ha-
la el Gobierno del Soviet, decía, con 
code tanta importancia a la celebra-
ción de un Tratado que pondría ter 
mino a las hostilidades, que está dis 
puesto a entrar inmediatamente en 
negociaciones y hasta hacer serios 
sacrilicios para lograrlo. 
HC aquí las concesiones que puede 
haced el Gobinno Soviet para terml 
nar toda cuestión con esos países. 
Dada la imoortancia que los Go-
biernos aliados prestan al reconocl-
mientr. de los Emprés t i tos hechos a 
Rusia, el Gob'erno Soviet declarii 
que accede a esos deseos de los Po 
dere¿ Aliados en cuanto a este ex 
tremo. 
Teniendo en cuenta el interés que 
'os capitalistas han demostrado en 
explotar los -ocursos naturales do 
Rusia, el Gobierno Soviet está dis-
puesto a dar concesiones de minas, 
bosques y otras a los súbditos de las 
Naciones Aliadas con las condicio-
nes que se r edac ta rán cuidadosa 
mente 
También pu^de el Gobierno Soviet 
hacer concesiones territoriales, por-
que no excluye de las negociaciones 
el hacerlas hJsta anexar territorio 
ruso a los gobiernos Aliados. Enten-
diendo por tal anexión la ocupación 
de terri torio rubo, menos en Fin ían 
día y Polonia, por fuerzas armadas 
de los Aliados 
(Enumera aquí Tchicherln las ven-
tajas mi l i ta re í que a su juicio ha ob-
tenido el Gobierno Soviet, con gran 
des detalles). 
El Gobierno Soviet, añade, se está 
« t rayendo antiguos antagonistas den-
tra do la misma Rusia y hasta algu 
; os miembros de la antigua Asam 
Mea Nacional, pertenecientes a lo.i 
Revolucionarios socialistas que des-
de el día anterior 3 de Febrero, ha 
bifan llegado a Moscou 
A l mismo tiempo han venido a 
nuestro lado los Meashevlki y B'i 
neriV.ico, Vp3red, se publica con to 
<la libertad en Moscou; habiéndose 
ruprimido po* otra parte la Comi-
sión extraordinaria. (Era esta U 
que combatía la contra-revolución 
por los asesinatos y ejecuciones). 
Y en cuanto « lo. reiterada queja 
de los Aliados por la propaganda d^ 
la revolución Interna.-ional no tie-
ne Inconveniente el Gobierno Soviet 
en celebrar un Tratado General cor 
los Aliados para no inmiscuirse en 
cus asuntos interiores. 
El Gobierno Soviet pide a los Alia-
rlos oue fije f l día y punto de reu-
nión y el cammo que se ha de seguir 
para llegar a la reunión". 
Lo que más resalta en esa comu 
nicación es la oferta a los Al iado i 
de dinero o cosa que lo vale. "Pagai 
los emprés t i tos ; dan concesiones d*1 
minas y bosques; permiten la ane-
xión de territorio". 
Y es que L^uine y Trotzky se hac 
| « reido que no bt muecen los Aliados 
I sino por el BÓ. dido interés. 
Ya hace dos semanas llegó a los 
Estados UnidD.5 desde Rusia, un tal 
j Martens ofreciendo hacer grandes 
i compras de material industrial v 
| agrícola allí y hasta obligándose a 
garantizar esas compras con 200 mi-
, llanes de pesos; de modo que quiso 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
Para el bafo y medicinales ^ 
nléndido surtido. 
F e r m a c i a D r . E s p i n o 
Zulneta y Diagones. Tel. A-88Í7 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E s t á p r o b a d o 
hasta la evidencia que 
N a d i e m á s 
barato vende que 
" L a E l e g a n t e * * 
ROPA Y SEDERÍA 
M U R A L L A Y COMPOSTELA 
P a r a J o y a s f i n a s , a r t í s t i c a s , n a d a c a r a s , 
d o n d e n o s e p a g a el l u j o , v i s i t e 
y v e a e l s u r t i d o d e 
4 4 
L a P u l s e r a " 
N e p t u m 6 3 . 8 0 t r ¿ C a ana y S. N i c o l á s . 
E s t u c h e s d e C u b i e r t o s . P r e n d e r í a c o n b r i l l a n t e s 
U S E e l r e l o j f i j o " O N O T O " . 
" M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la Primavera; Tarlllajts finos y de fácil cie-
rre, padrones esmaltados con Incrns taciones de ná^ar, pafces seda extra 
pintados n mano y en tamaños para EeffoiaG y Milis. 
De renta en todas las tiendas de la llepúbllca. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N i Q U E R A " 
C A L V E T & L O P E X 
Fábrica, Cerro 559. 
c 2591 alt 
Almacén: Muralla 20. 
2t-29 
c 2554 lt-31 
c 2455 
m 
1 0 1 0 
C A / T I L L O y / A n C H E Z 
L A C A / A C R A N D E 
/ : R A F A E L Y A M I S T A D 
T E L . A - 3 7 e e 
L A F P A N C I A 
T E J I D O y ^ E D E P I A y P E R f U A E R I A 
í 
I n & u g u r a m o s t ¿ v 
L a E s t a c i c n mm* 
C o n loa p rec io sos cor tes de 
Bolán clarín estampado! Yes ldos lingerle para M a s . t i n -
tas lavables para ropa Interior. 
T e n e m o s l o s a r t i c u i o s d e la p e r f u m e r í a C U i , 
s i e m p r e p r e f e r i d o s d e n u e s t r a s d a m a s . 
p D I / P O Y A G ' I A f A T E - M A & A n A 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
E n el festival de anocbe. | 
Se lacló la Banda del Estado Ma-
yo- del Ejército como también, al , 
igiial que siempre, la Banda Munici-
paL 
Un número nuevo en el programa 
de la primera que fué muy aplaudí 
da 
"Era el pasacalle Don Fernando, 
crismal del afortunado compositor 
que se firma Fidel Perlatesu, dedici-
do a Qn compañero de redacción que-
ridísimo. „ „ . , 
•Cuál otro quo Fernando Rivero. 
• * • 
Dias. _ i 
<?on hoy de una gentil señorita. 
Mo refiero a Mariela Fierros Bado, 
la* bella, la encantadora prometida 
de! simpático joven Francisco Sán-
chei. 
¡Felicidades! 
« • * 
EH doctor Carlos Armenteros. 
Desde hoy, y después de la larga 
tregua a que sus malea lo obligaron, 
melve el distínguido caballero a sus 
funciones de Subsecretario de Agri-
cultura. 
Reciba un afectuoso saludo. 
Con mi enhorabuena. 
• * * 
i 
Esta noche. 
Lunes da Fausto con el estreno d3 , 
Los siete cisnes encantados como no-1 
vedad del espectáculo. 
Y en Miramar el cuarto episodio 
lia L a fanolla de París, titulado L l 
antomÓTil trágrico, en la segunda par-
te de la velada. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A M L L S . 
D e G o b e r n a c i ó n 
J u e g o s d e c u b ^ r t o s 
d e $ 1 5 , 0 1 a 7 0 f M M ) 
Vea nuestro Departamento de cubiertos 
en pre.'loscM estuches, especialmente fa-
bricados oara la casa. E: repalo m&3 
j.níctlco es i>n juego <le cubiertos y li>8 
nuestros <>frt»cen una comnleta garantía. 
L A C A S A Q r i X T A N A 
Av. de It̂ Mr» (nntes Gnliaiic): 74 y 78. 
Telefono A-4264. 
V ^ I E M P R E I G U A L . S I E M P R E B U E N 
a s í e s e i c a t e d e 
T I B E S " o " L A F L O R D E 
R E I N A . 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Calendario. Mañana, Santos Venan-
cio v Quinciano, mrs.; Hugo, Macano 
y Melitón. confs., y Stas. Teodora y 
Úrbicla, mrs. , 
A los primeros, regáleseles un jue-
go de sala tapizado en cuero, en legi-
tima piel de búfalo. Puede adquirirse 
barato, y aun pagarlo a plazos, en la 
mueblería de Carballal Hermanos. 
San Rafael 136. 
Para los segundos, si son niños, el 
regalo puede ser un buen traje de 
dril, ecuatorial, palm beach, etc., com-
prado en O'Reilly y Compostela a Las 
Galerías, el "bazar de la gente me-
nuda.'' 
Las Teodoras y Urblcías agradece-
rán que se les obsequie con un pren-
dedor, un pendentif, una pulsera u 
otra de esas joyas, singulatnente ar-
tísticas que Cuervo y Sobrinos venden 
ne San Rafael y Aguila. 
Mañana, segundo martes de San 
Antonio. Habrá en el templo francis-
cano una gran función a las ?. consis-
tente en Misa, sermón y procesión con 
el Santo. 
La Burgalesa, Monte 23, tiene en su 
sección religiosa imágenes, medallas, 
estampas y libros para lo^ devoto*» 
del Santo Taumaturgo. 
Bl Dr. Carlos Armenteros. Subse-
cretario de Agricultura, tomará hoy 
nuevamente posesión de su cargo. 
Esta noche, en la casa de la calle, J 
yLínea, del Vedado, será la boda de la 
señorita Tullta Bosaue con el doctor 
Antonio Berenguer y Ramírez. 
¿Quién que emprende el viaje de 
bodas, sobre todo si es largo, no se 
provee del bañl de fibra, de la male-
ta de cuero, del maletín de mano, etc. 
en la casa de esos artículos, F . ColK?, 
Obippo 32? 
Día de moda. IXJ es hoy en el sa-
lón 1919 Nuestro bello sexo, en el 
que abundan las aficionadas y aun las 
verdaderas artistas del pincel, alegra-
rán la exposición con su presencia 
esta noche. Como alegran Bohemia 
durante el día. ora comprando los 
útiles para el dibujo o la pintura, ya 
J a r d í n " L a A m é n c a " 
PLANTAS 
7 flor?» de todas clases. 
Orar sur*.ü rt* álamos y árboles 
de sombra tío..»* es. rosas do tallo 
largo Cestos Cruces y Coronas 
BOCQÜKTS PAHA NOVIAS 
Cestos T trabajos de arte. 
0 R 0 S A , B O Ü Z A Y C í a . 
^ T 2&, Velaido. Teléfono F'ISIS 
• exponiendo sus cuadros de flores, fru-
tas, marinas, etc. Que de todo hay on 
el 93 de Galiano | 
L a prensa matntina. He aquí lo sa-
; líente del sumario; Fiume en estado 
de sitio.—Terrible revolrciór en Co-
rea.—Continúan lo s disturbios en 
i Egipto.—La amenaza del Janón a la 
1 Conferencia si no se establece el prin-
cipio de la igualdad de razas.—Tro-
pas comunistan invaden la Hungría 
—Amenaza del socialista alemán 
StoesseJ... y otras menudencias. 
(Esto, ahora que el mundo entero la-
bora por la Paz.)—El Congreso de Ju-
ventudes Hispano Americanas se cele-
brará en Madrid el próximo Mayo.— 
Los polvos (de arroz) y el jaben "Hiél 
de Vaca," de Crusellas, se exportan 
ya a varios países, en alas de su 
fama.—Los canarios cantan alegres 
la empezada construcción de su Sa-
natorio.—La Opera comienza a reci-
bir en Galiano 70 su gran "stocl-" de 
verano, así en telas y adornos como i 
en vestidos.—Las oficinas de Gremios 
OD el Centro Obrero van reLObrandc 
ÉQ animación.—Dos casas de la Ha-
bana, popularísimas, no darán ma-
ñana paz a las manos: E l Brazo Fuer-
te, (Galiano 132) preparando en seco 
"el rancho" de Abril para centenares 
de familias y La Bomba, peletería de 
la Manzana de Gómez, vendiendo los 
zapatos de verano a tantísima gente 
que compra cuando cobra, y que co-
bra hoy último de mes. 
Z:VUS. 
M I C O 
debe ser indispensablemente bello 
y original para qu* llene debida-
mente su misión en el vestir de 
la mujer. 
Los abanicos más bellos y origi-
nales que se pueden obtener hoy 
en la Habana los tenemos noso-
tros y son obra de los más inspi-
rados artistas que se dedican a es-
ta clase de adorno femenino. 
F m d i L 
Garc ía y Sisto. Son R j f a a l y B. M. de L a b r a . 
Las chispas despedidas por una lo-
comotora del Central "Portugalete," 
prendieron fuego a los pastos en el 
"rv^p". del mencionado in-
genio, siendo extinguido el incendio 
l por las fuerzas destacada» 
¡ torro, auxiliadas por a l ^ el Co-
nos. ^ paisa-
Susciibase al DIARIO D E j ^ ^ 
RlNA y anunciése en el DlA^Q ^ 
L A MARINA 
i 
" E L B O M B E R O 
f j G A L ! I N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
V e s I L o s d e S e d a 
En clores y moíiehn originales, 
propios de h hsíación. 
Lis llquiJarnos por menos de la 
mitad de su va.or. 
N e g a m o s q u e h a y a c a s a q u e i g u a l e e n b o n d a d a 
— n u e s t r o C A F E . E s t u c h e s f i n o s d e b o m b o n e s . — 
l e ; • • 
N e p t u n o y S a n N i c o ' á s 
L a v i r u e l a e n . . . 
(VIKNK DE LA PIíIMERA) 
hoy Pl remol?-idor americano "Min 
drod" que ha traido a remolque a» 
lanchón americano "San Antonio" 
oue viene con carga de mercancías 
en general. 
i También procedente de New Orleans 
i ha llegado hoy el vapor americano 
| " E l onte" que que ha traido carga 
'i ceneial. 
TariOH lesionados 
E n los diversos trabajos que se rea-
lizan en bahía ban resultado lesiona 







C 2033 alt 3t.-15. 
L A G R I P P E 
Todas las o lases sociales em 
plean para '-ombatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T . L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. ROUX O E L P E C T O 
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas «ine se presenta 
v con éxito seírur») e infalible. 
De venta en dropurnas v en 
Riela W 
L E N T E J U E L A S . P I E D R A S . 
M O S T A C I L L A S y E N C A J E S 
" L A E L E G A N T E " 
A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
S e p l i s a n t o d a c l a s e d e t e l a s y s e h a c e d o b l a -
d i l l o d e o j o . 
vecino de Espada 45; Vicente 
rez, vecino de Calixto García 
Jaime Me. Donad, vecino de la 
25 número 212; Manuel Toledo, 
no de Sevilla número 100, en 
Ülanca y Pedro Feno, vecino de 
qués González cúmero L 
B u e n v i a j e 
Después de pasar una br -̂ve tem-1 
perada en ésta ha embarcado para 
los Estados Unidos nuestro querido 
amigo y antiguo compañero en la 
prensa, snñor Felipe Tabeada y Pon-
ce de Lertn, cónsul de primera clase 
de Cuba en New York. 
Le acompafia su gentil y bella espor 
sa, señora Violeta de Tabeada. 
Deseamos a los distinguidos viaje-
ros una feliz travesía. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109. s o b r e joy&fl s 
v a l o r a s . 
" L a R e g e n t e " 
TCLCTONO 4 - 4 3 7 4 . 
o 
C O i W W r y - P L A T B 
MODELO PATR1C1AN 
/ j T U B I E R T O S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
Se garantizan 
por 5 0 años. 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
44 
P A R A M U E B L E S FIMOS: 
A M J t B L f c R I A ; A ot I T A L I A 9 4 T A 4 2 7 6 
F A B R I C A : P t A O A I. T i m C E i R R O 
C 2338 alt. it-tf. 
s i 
L A V A J I L L A " 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Galiano 114 y 116 (esq a Zanja.) Teléfonos A-4080 i A-8995. 
E l E t e r n o E n g a ñ o 
Siendo rica cual otras, luciría taos vestidos tan elegantes, confec-
cionados cou telas ricas y may vistosas que me extasían, dejándome 
ensimismada en admiración profunda. 
No es ne ;esario dispon-.-r de muebo dinero para adquirir esos ves-
tidos quo ti.'ito anhela, acudiendo a 
L A R O S I T A 
La casa úr ica que no cobra sob'e precios fabulosos en sus artículo* 
de íantapía, 'ino su mínimo y rea' ^alor., 
CHAR.MCL S E , SEDA ESPEJO. T A F E T A N . F A ^ C Y SAT. CREP-
P E D E CHINA, C R E P P E ME.rL.URO, CREPPF. GEORGETTB. 
T e j i d o s , S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 
c 1055 alt 2d 2 tt 3 
N o n o s a s u s t a l a B r u j e r í a 
WJnu* por "hmja- que estr una persona, podrá comprar: 
columanJa"aSadnn¿^aJ,h!,?eC'0^ad?S, ju-gos de "ista'.ería, floreros, macetas, 
veno^r b ; r ^ s S 0 bat?ría3 de cooina de aluminio y corriente, etc.. que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ I • E N P V Z , 
C 1907 
TilLEFií>0 \ IK. 
alt 29 y 31 m. 
Parts Elegant 
P a r t s E n f a n t s 
P a r í s B l o u s e s 
P A R j í v e r a n o 
" P A L O M A " 
En el anuncio de la pHx; slmbolí) de Amor. 
E l abanlro de más « r rlnalidad, ton paisajes de f-eda, en los qae s« 
leataca un precioso bordado de L t M EJUELAS pinteadas. 
Estilo de jfran noredad. ., = x i„ ¿ut. 
Importado de nuestras f ibrlcas de Valencia. (España), como In 6It> 
aa creación de la moda artnaL 
Do ver.ta al detall en todas las tí' ndas de la Isla, Al por mayor, ex-
tluslTamente en "LOS ABAMOFEROS". Cnba 9&—Aperlado 13SÍ 
JOSE M. LOPEZ (S, en ('.) 
C. 2592 ilt. 2t.-29. Id--9 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
nstllo'o EaJia.jglJO Dr. GUJUYJ de L s Rayes. tsuoiT^y,N^nr¡que^,r-^—^ 
¿ A G W A S E I S DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Progreso de Asturias" nos da 
1 l*tTita de otro bello rasgo del Rey 
il0]} Alfonso. 
Todos sabemos—escribe el meu-
sonado periódico—qne el Rey don Al 
^'iso so interesa siempre con pre-
elección por todas las manifestacií;-
,le3 dé carácter literario o artístico 
/ se complace en estimularias y pro-
tegeflas adelantándose muchas vece? 
a âa solicitudes de apoyo. 
'L'na nueva prueba de la atención 
HUe presta a cnanto significa progre-
80 cultural en cualquiera de sos as-
reetos, acaba de darla nuestro sim-
nátioo y popul r Monarca con mott-
To de la mihlicación del libro "COVÍV 
Oonga" de nuestro muy querido ami-
Ko y colaborador, el ilustre literato 
don Constantino Cabal. 
R"Oyó hablar S. M. del libro y ap'6-
Hbróse a solic-uar un ejemplar, sien-
I Q el encargado de llevármelo, rlca-
•nente encuadernado, el respetable ax 
ÍVIinistro de Gracia y Justicia y Sena-
dor del Reino, señoi- Fernández Pri-
fiu. uno de ios políticos asturianas 
aue más saben y valen. 
"Don Alfonso l eyó el libro v tuve 
para su autor frasea de aliento y elo-
pío, interesándose porque esta cla^e 
de trabajos de vi'!garlzación n^tórl 
ca encuentre en España un ambiente 
"nAijpta'ntínp Cabal que desde hace 
rlerfa i-^.-yy s„ hjj ia renosando en 
Kibadesella de sus grandes fatig?" 
mentales, !a«i cátales trastornaron un 
tinto BQ salnd. ha mejorado muchí-
simo en estos úiti; tes meses y se dis-
pone ?.. t-abajar (\ n más ahinco y ea-
tusiasmo que antes, si esto es posi-
ble. Entre sus proyectos literarios, 
figura el dar remate a su drama IIÍ:J 
tOrlco "La presa de las águilas", en 
el que, aegún nuestras noticias, hav 
tiradas de versos de robusta entona-
ción y de inspiradísimo estro". 
Xo necesitamos decir lo mucho que 
nos alegra ese nuevo triunfo de núes 
tro querido compañero de redacción. 
Constantino Cabal. 
Pero no es JSO sólo. Sabemos que 
varias personalidadsr. españolas rea-
lizan gestiones para proponer p Ca-
bal como acadímico de la Historia. 
Y sabemos también que se traía de 
otorgarle un premio de veinticin^-> 
mil pesetas por su reciente libro "Oo 
vadonga". cuya primera edición se 
agotó, estando ya en prensa la segun-
da. Todo ello da idea de la gran im-
portancia de la obra de Cabal y de 
la enorme aceptación que tuve en 
España. 
Cabal tiene también actualmente en 
nrensa otra obra titulada "Como s* 
hacen todas las cosas", r.lgunos de 
cuyos capítulos han sido saboreados 
va por los lectores del DIARIO DR 
LA MARINA. 
L a intensa labor intelectual de i 
nuestro querido compañero es apre-
ciada en lo murho qu^ vale por aque-
llos que están llamados a apreciarla. 
Comprendemos la satisfacción de Ca-
bal y la comnartimos. 
Y al enviarle desde aquí nuestra 
felicitación, hacemos fervientes votos 
por el rápido y total restablecimien-
to de su salud. 
N o t a s d e C a z a 
(Por el Dr. Augusto Ben(&) 
EN B E EX A VISTA OBTIENEN PREMIOS FRANCISCO MENDEZ CV PO-
T E . ( LACDIO ORA NT) E , I*OLI>'0 K i L E S I A S Y CELSO ( T I L ! AK OEE 
TÍÍO L l COPA "REOINO TRUFFÍN ' . - A C O L I N A K OO AZON. .1. B. CA 
BK1LLO. CLAEDIO GKANDE Y F E R M I N SOLIS VEN( EN EN CAZADO-
R E S D E L C E R R O . — E L DOCTOR ROCAMOKA LA ODI1 ICAMON DE LA 
L E Y DE CAZA. 
E L S E n i i D O P R A C T I C O L O L L E V A R A D E L A M A M O 
A V E S T I R E H . 
A f l T I Q U A d e J . V A L L É Ó 
«5. R A P A f c L E i r H D U e > T R l A 
P O R Q U E A L L I E r t G O f l T R A R A . & C O n O M I A . C A L I D A D . e L E Q A n C I A 
— ...... 
N iño Alzutíiiraj, ol socio más jo ven de Buona Y i-la. 
seis años monla j hace blancos con SH rffft calibre 23. 
Creíamos llegar tarde y re^.lmencn 
•o sentíanlos, porque ofrecimos toma" 
1 arte en la db cusión de la a;rtlstica y 
\aliosa cepa donada por ol respetable.' 
fopular y bien querido caballero se-
í o r Trúftin, nuestro distinjnilrlo ami 
;'<'. A'iuella no se llevó a cabo por civ-
eanstanciaa que todos deploramos; 
J:O fué sufici' rtc el número de piche 
res comprados, en relación con el do 
-inulorcs inscriptos. Aplazóse, pues, 
para e] próximo domingo. 
Se tiró una "poule" de platillos. A 
que con sólo 
Sr. Apolinar Ogaxoni qne ganó una 
medalla de oro en C. del Cerro. 
I"'» tiros a Ihi vareas y con el "handi-
<ap-' vigente. La ganaron "Panchito'> 
Tdóndez Capolo v Celso Cuéllar deí 
Ufo. 
SCORK 
F. Méndez Capoto. 
M. Pinar 
S. Recamo ra . . . , 
I: Iglesias 
C. Grande . . . . . 
"Gorzalitc'" Amlux 
Genaro de la Vega 
Augusto Rente . . 
C. Cucllar del Río . 
E. Barquín 
K. Crabb 
E . Alamilla . . . . 
K. Novoa , 
A. Recio 
C. Alzugaray . . . , 
'"Pepito" Veitra . . 
'•Manolo'* Cresiio . 
Botos, de '2') 
. . 24 
Por el Présltlente, el querido rloctor 
Alberto Recio, fueron entregados los 
trofeos a los ganadores entra aplau-
sos de los concurrente? 
Párrafo apaité merece un nuevo so-
cio, que dentro de poco tiempo, indu-
dáblemáñtéi í-orá un temible compe-
tidor. Ños referimos al jovencito Re-
vino Truffin y Pórez Chaumont, que 
sin babor practicado nunca el tiro de 
platillos hizo polvo veinticinco de cin-
cuneía, cuyo triunfo le augura otro> 
mayores. 
Entre las distinguida^' dama? que 
presenciaron la fiesta se destacaba la 
gentil y elegante señora de Truffin. 
En los térrttnos del "Club do Caza-
!dores del Cerro'' hubo tiro todo ol día. 
|Por la mañana, a 100 platillos, se 
ít fectuó un match para discutir i;' mo-
dalla de oro regalail:1. por ol señor 
i Luis Oteiza. L a ganó un buen compa-
iñsro: Apoliná] Of&t6n. 
SCORE 
Rotos, de 100 
| Felipe Martínez . . . . . St? 
1 Manuel Picos • • 85 
i f . Coi'ominas S t 
M. Francos SI 
¡J . A . Rodrígacz (Bartolo) 72 
I Alanuel C . d e a 71 
A. Ogazón . . . . . . . . fiS 
¡ .i B. Carrillo . . . . . . 'i:'. 
i Vicente García fi2 
1 T. Tejón »5 
• J . García 50 
Apolinar O^ozón con handicüp lle-
go a 96.80. 
A las dos y cuarto p, ni. fué el 
dosempate en el tiro de pichón, por 




= i i i l i i t n n n v 
i 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y l i s T 
F l o r e s d e l T r i a n ó n , C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
P o l v o s m u y adherentes , q u e o f r e c e m o s 
a nues tros c l ientes , s e g u r o s de que 
les venderemos , a l g o super ior . 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 1 1 4 . H A B A N A . 
l-artro, la mAquina Ilev.-irá varadenm «lo 
madera para hacer menos fuurtcs el cho-
fjue al aterrizar. 
Kl Teuionte Hawkcr e< un aviador 
a-.iStraLiüa-t de much/i e vpirieucla. E l 
Comanda ni. o Grlrc es un oíirial do mari-
na que tuvo a su muido al vapor "Com-
liaüla," cap.Tana^ de los a-roplauos qu-; 
prestaban feivioii» en la escuadra ingle-
sa. Arabos dijeron hoy qpM eu caso <lc 
Paber un icnporal do uieve en la rosta 
»".>te en nada afectará el vuelo, puestD 
que ellos se proponen elevarse a una al-
tura de dieíj mil pies,_ con lo que losrra-
rfm verse libres de tormentas, de nievo 
y de neblina. No obstante manifestaron 
que si hay Tieblina al otro lüdo del Océ*-
uo cuando lleguen, esto, cih duda, harA 
difícil & aterrizamiento. 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
C 2531 I . \ 26 -M<o. 
lOMKfíTO A C H I C O L A KSf JAMAICA 
Kingston, Marzo, SO. 
El Gobierno iamaiíjuino P.a acirdado 
emitir s'i j:ropio piipc-l n.eneda, por la 
inntidad dt $700,000. El f"obernador cm-
i-arcará en breve para Lomlros, dOBde ce-
lebrará uui conferencia con el Gobierno 
Vogiés, en la cual so tretará «id empréB-
tllo d'» im niillón do llbraB esterltna'a 
paiÉ sufingir los gastos relacionados con 
ti proyecca'l'» fomento de la Isla. 
L A S r u x u s J>J: ro( \ 
St. John, N. F . . Sfarbo, 81. 
E l vapor "Sable," primero de los va-
pores que fi'! dedican a la pesca de io-
tas, Uegú a esta ciudad anoche con dos 
mil píele-!, Eiendo dicha <imtl"lad como 
la décima p.vrte de la pesca normal. Id-
cese que los otros vapores no han tímido 
mejor suerte y que es probable que to-
dos estén <le regreso dentro de los diez 
próximos díni». a menos que mejore la 
situación. 
CON8KJO A L O ^ ALK.VANXS Qjfr. 
KESfDKX EV HINGHIA 
r.erlín. Mir/o, 30. (Atrasado.) 
El ageure diplouiu •• qne el Gohî r. 
no alemü'i iiiontiene en l'.udupest, capitel 
de Huugr:,!. ha aconsejado a todos loa 
alemanes <iu« residen en el país qne sal-
gan de el 1 • míis pronto poaible. 
Y Hr. I.K.'TOK, DIJESES St.M CO-
MENTO. COMO MK EO COVTAKOJT 
'ÍB I.O CDENIO 
Londres, Aijizo, 2L 
Mr. Cí 'orge l̂ aiisbunr. dinretor d-»! nue« 
ve petió-ii:j obrero "The Daily ll^rald," 
I.a publicado un artículo diciendo qui 
los aliados han recibido la propoiicl6a 
ji.ra una Inteligencia con U)S actuales go-
bernantes .le Rusia, bajo las condicione* 
•l» 1? evaciacióu de las tropas aliadai 
de Uusia y el abandono de la ingerencúi 
Miada en los asuntos del pafi», proponían, 
dose Uusl», por su parte, no Intnlyculrs* 
tu los asunt<r8 de otrna naciones; penal, 
tir a Fiulanilla, Estunia, I'kranla y a Im 
'iemás república? que se l un constltnifli 
fuera del (^rlnRiiido Imperio ruso 
t lijan sas propios sistemas de goblerm 
y la formi d<d pago de loa deudas Uw 
turnarlonilsi de lluvia. 
Kl .•iiticrlista reduce »•! núraero y I» 
¡.•ravednd do los desmanes couictidoa peí 
I. t revolucionarios rusos, declarando qvi 
t.des neehr.s han sido menos fr.̂ r.oDt». 
en», en et.-as revoluciones del mismo ce 
r;i( ter en otros pulses. Asegura, td* 
n.ús, quo Mcolal Eeninl, .I*fe del Gobler* 
te., maximalisfa, y I>ín Trotsky. Mini»-
tro de la t.uerra y de Marina, han sidi 
atrozmente < Hluntnlados; ;iri sentando tam 
bir-n :•! «Mual régimen moscovita com» 
limpio tedi» «orrnpolón. 
El ose.-tt<.i" cimcluyo diciendo qne 1| 
leorganiz n ién de las indesirias en Ra. 
la continúa en todas partes leí país. 
^3 ! 
i I/iuréano García . . . . . 6 
i J E . Mora . . . . . . . 5 
Rodrigo Díaz . . . . . 3 
Con las reglnc de "miss and out". 
1 Claudio Grand" resultó triuuíadcr. 
Aun no habían terminado de feljci-
! tar al joven Grande, cuando ya F¿-
' l'pe interesaba la entrega de ios va-
| le?, pora el match por las copas "M. 
; FrcncúB." 













j C oudio Grande 
i I u s L . Aguirre 
At. Picor. . . . 
E . Crabb. . . 
.Tuan Ibarguen . 
Augusto Reñí';. . 
Luis G . Agnirr:-
Juan B . Carrillo . 
V . Solis. . . . . 
A . OgH-.!6n. . . . 
•Issús Lópe;: . 
Fx ancisoo Váztiue? 
V P. del Castillo 
Al. JI?talobos . • . 
Rotos, de !(M 
86 
. . SI 
TU 
. . 78 
. . TS 
or» 
. . 64 
40 
29 
El .señor Iglesias ofreció una copa I 
l-ara que ve disputara, con pichonea. 
u»tableciecdo la regla de eliminación 
entre-los tiradores. 
Temaron parte en este match todo i 
los que lo efectuaron en el de plati 
¡los, incorporándose además Raúl 
Masvldal y Laureano García. Empa-
taron Claudio Grande y Francisco. 
Méndez Capote. Dos excelentes tira-
dores. Venció grande por una paloma. 
So lleva a efecto otro match de picho-
nes, en el que lucen sus facultades 
José G. Rodríguez ("Bartolo") y Ma-
nuel C. Coca. Parece que debido a la 
c lasí de galernas, que eran '•bravas"' I 
y ffrandes voladoras, muchas se fue- | 
ron sin que los perdigones las toca 
ran. Si ol próximo dom'ngo el Doctor 
y Campeón, nuc las seleccionó.- no* I 
trae, como tieno ofrecido, cantidad su 
ficicnte. será una fiesta memorable. I 
Muehoo desdi1 hoy hacen cálculos pa | 
ra que sus tiros resulten más efecti- | 
vos. Los premios ios obtuvieron des 
puós de un sensacional envf.te: el ' 
V •• T 
j E l primer premio fue para un an-
, ü-vio socio y estimadísimo amigo. eJ 
' í-eñor Juan B. Carrillo, que con 8« 
l.andicap llegó a un 96.50. 
Fermín Solís ganó el segundo pro-
; iniOi pues con el handicap alcanz'? 
;vn 90.40. 
j ¡Bravo por lo» triunfadores! 
El domingo 6 de Abril les toca el 
turno en tiro de pichón a las coyas 
' \ntonio Pa Kar y ' Pedro Mart: 
: ner " 
Han ingres-j.lo catorce socios. 
i La crónic?» cinegética cuenta ya 
con un adalid notabilísimo. Xos re-
rcrímoa al cnt: siasta calador, meri-
ti"dmo jefo d"* los Servicios Sanita-
\ r-oi Municinalcí. y excelente amigo 
r»! doctor Se a j o Rocamora y Va 
roña. 
Nuestra feli.ntacíón más cariñosa 
ai nuevoredactor de "La Xoche." 
A los que nos preguntan qué hav 
| •*! nuestra camraña en el Senado 
para que se modifique la ley de Ca- j 
7a les diremos que el día 7 de inan 
gurará el ntnvoperíodo legislativo 
c^e entonces s^rá la oportunidad ú?: 
i,reseguir las frtstiones que se están 
realizando. 
| injusticüi que sn acuciosa labor m 
tuviera en Cuba la debida publici-
dad. 
Conocemos también con dato iivo-
cu sable de la acuciosidad del joven 
Larrondo. viéndole llegar día tr;.;5j 
día tesonera y devotamente a la bi-
blioteca del DIARIO D E LAMARb { 
N A a docnmentiirsc plenamente, en j 
cuanto le permiten las fuentes aquí ¡ 
disponibles. 
Por eso no nos sorprendió el ti iutv j 
fo del señor Larrcndo ruando le vi- . 
mos ayer i'.i '.amado por el selpcto y l 
distíngiitdo auditorio » quien regaló | 
con >n nrimoroso y bello trabajo do j 
historiador serano y concienzudo. 
De ese auditorio formaba parte OO j 
pnr.K) de familiares de don Ramón i 
Pintó: sus hijas, las respfct.a'v'lísinuH 
( Í;ÍI;.S señoras América Pintó de Cha I 
cón e Irene Pintó de Carrillo, qu-*! 
ayer presidián—con el doctor Sala-
Tar—el estrado; loe nietos señorita 
María Teresa Chacón y Pintó, seño 
ritas Mavíü. Clara y Rosita Edelman 
y Pintó, señore1» Edgardo Machado >* 
Pintó y el ilustre Presidente del Sa-
lón cíe Bellas Avíe?. Federico IvW-
man y Pintó, que í"?ron los que más 
efusiva y agradecidamente felicita-
ron al celebraOo confertfneist^ 
La biografía dft Pintó que sirvió • 
sus agentas el señor Enrique Lnrrju-
do es, no solo un prodigio de verismo 
y exactitud históricos en su completa 
recopilación, sino un trabajo avalo-
rado por el magistral estilo literario 
en qne su culto autor supo engarzar 
la narración crítico-histórica. 
La renovamos nuestra felicitación. 
AXDCAJtJBS 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, d.; 18 de Enero 
Azficar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
6.0tl.5.S2.5 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polar'yación 89. :)a-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para iniervcnir la cotización oficial 
de la Bob-a Privada: Armando Para 
jón y Oscar Fernández. 
Habana, Marzo 29 do 1919. 
Antonií» \rorha. S:rriier> Presideríe I 
p s r.; .M^riíino Ca^ouoro, Secretaria j 
•'ontader 
i n M a G i M C a b i e o r á í i c a | 
(VIÉXfi DE LA PUIMKRA) 
«•ne CH el «H M cuso en Itigl iterra los aria-j 
uua .«-.i'euili'ln. Sin cin-i 
V E L I T A " I D E A L " 
O c h o h o r a s . . . y a l g r o m á s . 
L a p r e f e r i d a d e l a s f a m i l i a s . 
D e p o s i t o : M o n t e . N u m . 1 9 1 . T e l é f o n o A - 8 3 W , 
F á b r i c a : T r i n i d a d , 2 2 . C e r r o . 
Propa^andu de LUX 
C 156* alt l d ^ 
S i q u i e r e V . V í v e r e s S u p e r i o r e s , b i e n p e s a d o s 
y a l o s p r e c i o s m á s b a j o s , 
D E B E U S T E D C O M P R A R L O S E l ^ 
L A V I N A 
I . a b o r A t e a e i s t a 
( opa "Rcpin » Trnifiii~, qoe en Uro 
de rlrluin. se 'i^cntirá H <; de \l»ril 
primero Tsolir.o Iglesias y el segundu ' en Rncna Tlsta, 
^«iso Cuéllar del Río. • 
rIKXK PE TA HA> 
renfrHi del «-.eñor Larrondo sobre < 
jio'nio pfat¿ soiá en breve editad» 
"^'iito lo merece que fuera dolor 
¡ Q U E H A S H i : d ! 0 . A G A P Í T O I 
í > « roiiipr(.iKÍe> que M ; urdo u%%x ésa <: •« tM í-"1' 
Todo t'«.io le IM U.IT {¡or 10 bábrr^ httfio tnl!' ' ** " 
Carlwllál Mt imanos. MuraUo ñame** KI. evnw yo t« « • * 
es la casa qu»' tiene ¡ovas prectama ) ••perarios TM»n»>eirnles pan 
al ffnsto de -¡us vlleiiles. 
taaipraaHM oro, piafa * platino - n l e é u caatíi^utos. TeleI«B« A jbs?. i 
:t iiid-t y 
haeei4a> 
TEI/F.FONOS A-9«7t. A - l » 
0 E N SUS si ( (JJBSJI i S 
, 1. del Moetr. A * -
* * * * * 4 V L Teléfono l e » * * 
\ \ \ ALGUNOS OK M i s i n o - ITíl,< IOS COMO «LE^TBA. 
Arroz canilla, viejo, «uperior. $2 SO arroba. 12 ^ n t a ^ J l b r a -
Arroz Valencia, superior. $3.3Ü arroba. 14 C P " t e ; ^ " o ? libra. 
Azúcar refino, blanco, granel. t 2 0 % 
Azúcar refino, blanco, clase exera. $2.20 a'-™5,3' .9hr̂ !D 45 ccnUtos-
Azúcar retino, blanco, de primera, sacos de 5 norab. t 
Frijoles blancos, redondos, 15 centavos libra. 
Frijoles blancos, largos, 15 centavos Hbra. rpntavos Ubr* 
Frljoles colorados, largos, del Paíá. exquisitos, a 10 c 
Chfcharos japoneses, 13 centavas libra. 
Garbanzos imperiales. 22 centavos libra. ^ cn p U ^ . 
Manteca de cerdo, marca "i-a v ina '. Ir. mas ps . . 
en latas de 17 libras, de 9 y de 4 Ubraa. á selecta* 
Especial surtido en pescados y manscos ae las ciares 
propios para Semana Santa. bounn^t .v rxq**' 
Vino Clarete "La Loma", superior a todos por au 1 ^ 
sito surto, 80 centavos botella y 45 ceatavoa la media botei 
Todo^ los demá'í precios por el estilo. 
Pídase nuestra lista general d'' precies, cn 
L A V I N A 
TELEFONOS I n - -
e EN SCS s n r n s A i . K s 
lei ^funle. .'i.l.'). 
R E I N A . 21. 
Telefono l-2*Sf. 
loosta. W ^ 
Teléfonos V ioil . A l ^ '. 
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S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
E N E L E D I F I C I O D E " L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N ú m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i a t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
P u b l i c a c i o n e s 
B I B L I O T E C A L»EL DIARIO D E L A 
MARINA 
Recibidos. Versos G.'Ulegos, de F . 
Cabo Pastor. L a dulcísima fonética 
Je la lengua gallega arrancada co-
xuo de una lira per el autor de las 
estrofas inspiradas, llega al alma 
buen., y sentimental de la tierra de 
las "alboradas". Escritor cultísimo 
y profundo, resulta el Sr. Cobo Pas-
tar, poeta delicado y de honda ins-
piracién. 
—"Sol Interior" Enrique Ber-
rardo Núüez). Novela de 250 páginas 
que en su desarrollo hace bueno su 
Titui'i. que ya es mucho decir, hoy 
q.ie los escritores de oficio ofrecen 
y no dan. Tiene enredo su trama y 
cautiva la sugestión de sus páginas 
¡ Quien no tenga ocupaciones urgentes 
1 uede dedicarles un recorrido. 
" — E l Mensajero Católico. (Escuela! 
Pías <?e Guanabacoa) De esta cada 
1 mes másiatertsante Revista copia 
j mos lo siguiente: 
j '"¡Ah! pero esta vez cati hay que 
| r-.legrarse—que me percone el virtuo-
so P. U.—de su pena pasada, que tan 
a tiempo nos 2: a proporcionado el re-
ralo de contenplar la defensa bri-
dante que de la verdao ha hecho 3l 
Sub-D:rector del DIARIO D E LA 
r.iARTNA, Dr José Rivero, y desdo 
tunto en que todos han podido ver 
i r leer''. 
' "Copiando a San Agustín, me sien-
to inclinado a repetir:: "Oh feli^ 
•;ulpa, que ta?! excelso Redentor nos 
tas merecido'. Bendita calumnia. 
9Ue has puesto la pluma en la mam. 
, u tan intrépido y esforzado campeóa 
de las causas nobles, quie con golpe 
I certero ha hecno enmadecer a los 
a'olondrados, volviendo por los fue-
res de la verdaj ultrajada, y dándo-
••irs a todos au alto y por todos con-
ceptos plausible acto de civismo 
'lo- me descubro con respeto ante 
una inteligencia tan serena y un co- j 
irzón tan independiente para lo bue-
BQ y verdadero. E n algo se ha de co- | 
iv cer que ha heredado todo el he- l 
r^ismo de quien sabe sobreponerse i 
a Jas preocupacones de la vida mo- \ 
a^rna, y se enfrenta serenamente 
roa la muerte y cumpla religiosamen- í 
t> con sus convicciones ante la so- ! 
ciidad que mira sus ejemplos". 
ASTURIAS 
Otro número notable, el de ^íta re- ! 
mana. He aquí parte del sumario. 
Literatura: "Conceptos," ror el di-
rector J . M. Alvarez Acevedo; " E l 
problema autonómico.'' interesante 
trabajo de Roberto Blanco Torres; , 
•'Torre de sueños." por J . Díaz Fer-
nández; "La visión de la quintana. ' j 
tres sonetos en bable, per .T. Queve-; 
do; " E l girón de la patria,' bellísi-1 
ma poesía de Silvio Itálico, premiada' 
en la Fiesta de la Bandera do Oviec'o: : 
" V a q u e r i l l a . . p o e s í a de Cienfuegos • 
Rico. 
Información: Cartas ovetenses, por' 
Gícara; De la vida gijonesa, por Ade-
flor; Crónica avilesina, por Alvarez 
Mesa: y correspondencias especiales 
de Teverga, Cudillero, Casiropcl, Ve-
gadeo. Tapia, Figueras, Llanes. Ca-
brales, Nueva, Peñam'dlera Alta y 
Baja, Colombros, Pilona y Villama-
yor; además, "Apostillas," extensos 
"Ecos de la colonia," y ampüa infor-
mación de la fiesta celebrada por la 
Sociedad de Las Regueras. 
Grabados: portada: una moza as-
turiana; Nava: grupo de bellas jóve-
nes de la villa; Oviedo- vistas de la 
plaza de la E.~candalera y barriada 
de Fozaneldi; Villavicicsa: calle de 
Pidal y un aspecto de la Fábrica Azu-
carera- Luanco.- panorama de la 
iglesia; Tapia: el puerto Icr-al; Po-
la de Lena: barrios de Requejo y La 
Crespa, muy típicos; Cangas de Ti-
nco: un rincón de Cabualles; Llanes: 
los sugestivos Molinos de N'embro; 
Habana: asistentes a la fiesta de la 
Sociedad de Las Regueras. 
KESDAIX) 
E l doctor Votra Leraar, ¿c guardia f •> 
centra Ue socoros de Jorús del 1ÍW»-
te, asistid noche a Armamlo Rodrí-
fíuej! Snir.!z, de 1S afios d i edad y TÜV Í-
no de Ton.»rife 90, de lu fractura «Id 
radio izq ilcrdo. lesión gravo, qne se pro-
dujo al r-íslialar y «raer al porirneuto i-u 
la esquina Ce Concha y Marina. 
S o c i e d a d E i P r o g r e s o d e J e s ú s d e M o n l e 
C O N V O C A T O R I A 
De QtdeQ del señor Pnsidente se cita 
a los señores socios para la Junta Ge-
neral E\trii<>r;lin:iria, que deberá efec-
tnurse el día 11 del entramo mes, a las 
8 y media de la noche en el local social: 
Calzada -lo .Tesüa ¿el Monte 474, altos. 
ORDlíN DEL DIA:—lo.: Proposición 
ri>ia el salón de espectáculos. 2o.: Cons-
trucción y c.inceiación de hipoteca. So 
Crotas de ontrada. 
Lo qtte se couiauica para general c< 
noc Imienlo. 
Hahana, Marzo 2G de IM'.i. 
J . L.. COSTA, 
Secretar!, 
nlt. 21-20 Id-íio 
n 
o m i s i ó n d e 
F t i í c o r r i l e 
para el servicio de las vías férreas 
del Ingenio Presten, remitido por el 
Representante de la Ñipe Bay Compa-
ny. 
Aprobar, después de oir el parecer 
de la Secretaria de Obras PúL.icas, 
la solicitud de The Cuba Railroad Co 
para ocupar temporalmente, dos par 
celas de terreno, en las márgenes 
del río Bayarao, para establecer en 
ellas las plantas o maquinarias paia 
extraer material del lecho de dicho 
río. 
—Acceder la solicitud de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
ferente a cambiar el nombre del des-
tAcuerdos, tomados por la Comisión 
> Ferrocarriles, en la sesión f-ele-
»ada el día 19 de marzo de 1919. 
Ordenar a The Havana Terminal 
H'd.. que inmediatamente retire «d 
•unció publicado en la prensa dia-
h de esta Capital, en el que mani-
lesta poro m ŝ o menos, que en vista 
le ¡a paralización de trabajo en al-
is ingenios y de tener ll;-ncs sus 
cen^s, do azúcar elaborada, no 
ecibirá mercancía alguna en la 
'¿ta^ióii Terminal, para su íranspor-
1 interior, hasta nuevo avl^o, pre-
'•ndole que de no verificarlo así. 
5 impondrá la penalidad 'jue tiene 
Cirtada la Comisión de Ferrocarri-
• 
latificar la aprobación dada por la 
presidencia a los F. C. TI. de la Haba-
mi. de la tarifa de pasajes propuesta, 
^Bne desea establecer en la División 
p Marinn in. a partir del día 15 de 
Borxo de 1910. 
I Ratificar la aprobación dada por la 
rrpsidencia a The Guantánamo y 
jffestpni. al S'inlfinrnto n<iinnro 1, ñor 
M que so introducen alpriinr.«> modi-
Htfones en el itinerario número 30. 
Autorizada The (iuantánamo y "W>s-
ID en 22 da enero de 191S, para abrir 
l servicio público el ramal al ince-
lio San Antonio únicamente para 
•eancías, hasta que fuese uesta la 
k en hueas condiciones, nnevamen-
l solicita una inspección a rm de 
• se autorice para el servicio de 
isajeros; pero verificada ósta, la 
Iniislón resuelve no acceder a lo so-
Htado. 
Aprobar, visto el informe do la 
Itpecclón General, el itinerario que 
resenta The Cuba Railroad Co,, pa 
l la linea entro Fomento y Casilda. 
Aprobar el paso superior en la ca-
fetera de Cuban Central, i ue par-
pido de Camarones se diige a Cu-
Unayagua. a excepción d*» h» hir-n 
l pasamanos, que estima áeYe ser de 
prmipón ármalo. 
Aprobar, visto el informe de la Se-
ntaría de Obras Pública*, dos pro 
letos de puentes sofera d río Ñipe, 
a l z a d o j m n m 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
J O V t n 
y n m o s 
A D K O l M E W n T 
P R A D O 1 0 7 
viadero situado en el kilóraero 36.200 
de la línea de Villanueva, que se de-
nomina "Anónimo" por el de "Edih 
Cavell". 
—Aceptar a la Havana Central, ia 
tarifa que presenta en combinación 
con los Unidos, por la que se cobra 
rá quince centavos, de la EstaciOn 
Central, Luyanó y Víbora, a la Pla-
ya y vice-versa, cancelando la tarils 
'de 10 centavos entre dichas Estacio 
nes, y dejando en vigor la de di?í 
centavos eutre Estación Central, trt- { 
yanó, Víbora. Samá y Quemados, 
—Aceptar la designación hecha 
por el señor Federico Matamoros y ' 
del Pozo a favor del señor Migue! 
A. Matamoros y Ferreti. para que lo 
represente ante la Comisión en el re-
curso de revisión Interpuesto contra 
el acuerdo de la Comisión de 4 d3 
Septiembre de 1918. 
—Aprobar a The Cuban Central, 
su solicitud referente a que le sea 
rdmitida la fianza de la Compañ'a 
Nacional por $33,600, en sustitución 
de otra por igual causa dada por la 
Compañía Cubana, para responder 
la construcolón del tramo de Morívi 
a Nuevitas. en la línea de Caibariéa 
a Nuevitas. 
—Aprobar a The Cuban Centra1., 
una fianza de la Cía. Nacional de 
lianzas, por $20,800, en sustitución 
di una igual de la Compañía Cub.i-
\ J I de Fianzas, para responder a la 
ronstrucción del tramo d^ Caibari'n 
u Morón, en la línea de Caibarién a 
Nuevitas. 
—Aceptar el recurso de revisión 
de los Hermanos Zulueta y Gamaz 
propietarios del Ferrocarril particu 
lar del inerenlo Zaza, contra acuer 
do de la Comisión de Ferrocarriles 
¿e 17 de Julio de 1918, relativo al 
accidente ocurrido en el cruce de la 
vía estrecha de Zaza a la Colonia 
Alaría, con la línea del Ferrocarril 
de la Cuba Co. en el kilómetro 48, 
entre el tren número 51 de dicho Fe-
rrocarril y la locomotora número ? 
del Central Zaza; fijándose el 23 d^ 
Abril próximo venidero para que ten-
ga lugar la audiencia pública. 
0 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciésc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o h a y p l u s n i d i g e s t i v o q u e i g u a ' e s u s 
p r o p i e d a d e s a u n a c o p i t a d e T r i p : e - S e c d e s -
p u é s d e l a s c o m i d a s . 
T a m p o c o h a y c o m i d a e l e g a n t e s i n e s t e 
s e l l o d e d i s t i n c i ó n . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
C a s a : E . A l d a b ó 
¡Ka 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
J F O U ^ T I N ^ 1 8 
A a Í D E L T E S O R O 
POR 
4 ROBERTO L U I S STEVENSON 
VERSION CASTELLANA DE 
I0SE PEREZ HERVAS 
TWJU en la Ubrería "La Moda," da 
Jo«é Albcu.. üelascoain, íB.) 
On tomo: 60 centavos. 
(Continúa) 
dinri1 ia'10 íle la estaca''a para ha-, í,<l0,Jie un minuto para ponernie ata, a!Cí,nte «na bala, después g*** nii asunto. 
rt-n'-*1^0 61 «¡ipitán Smollett—no 
j>I.:!er ,C('n usted ninguna • onferen- , 
Si J,t.<'f'sea bablarme, puede en-' 
I *' nubifse alguna tralckin, será | 
r o» o0n? <le e11* ^ entf>nces. el ¡ 
sta. capitán.—replicó Long Sflrerl 
preM..ti üieiTrp:—lo conozco a us-
' Un h i'/'r: ' S :'uficieute' Porque! 
TM.'VÜ»»'̂  ll"m^ ,̂' *i,If> acompañaba! 
, y con grau vi-itro. 
piraba tanta cu-
1 lo que estaba ocurriendo que no 
tuve suficiente paciencia para permanecer 
donde estaba, y separándome de mi tro-
nera, me acerqaé por detrás al capitán, 
que estaba silbando en aquel instante, 
sentado Junto al manantial mirando fija-
mente ef agua. 
A Sílver le costó mucho ascender por la 
colina, a causa Ue ser muy escabrosa la 
pcin'ante, muy espesos los troncos que 
babfoji sido cortados a un poco más de 
flor de tierra, y sobre todo por la resba-
losa arena, lo cual no le permitía ser-
virse bien de la muleta; pero al fin lle-
gó, y deteniéndose delante del capitán, 
saludóle cortésmente. Iba vestido con lo 
mejor que tenfa. un gran levitón azul 
con numerosos botones de cobre, y Su ca-
•—;darnos! ya esta usted aquí,—dijo el capitán levantando la cabeza.—Puede sen-la r~ •. 
—i Y no me permitirá usted entrar? 
capitán—preguntó Long Sílver.—La ma-
ñana está muy fría, y sentarse en la 
amia, no es nada agradable. 
— Si hubiera sido usted hobre honrado. 
Sílver, podría estar cómodamente en sn 
cocina SI fuera nsted un cocinero, .-e 
le truaría bien; pero siendo usted capi-
tán ríe amotinados y capitán de filibus-
teros, no merece más que la horca. 
—Bien, bien, capitán,—repuso Sílver, 
Rciit̂ inlose, -¡..̂ ro IIÎ LTU deberá •larni.- la 
mano para que me levante. Me agra-
da c-te sitio,—continuó—el sitio es lier-
mili'». ;Ah! ya veo a Jáin 
Jaime; mi» "saludos, docto 
de que estén nstedes todc 




y me alegro 
Junto?. 
g'tnos de mi gente estaban calamocanos, 
tal vez todos; «IUÍZÍÍ afln yo mismo; y 
por esto vengo aquí a proponer condi-
cicnes. Pero nótelo usted que vo quien 
diga «staba ebrio se equivoca. Lnicamen-
te, cansado como un perro; y si me hu-
biese despertado un segundo antes los 
hubiera cogido a ustedes en el acto, se 
lo as-efruro. No estaba muerto el de 
a'.mcüf cuando yo acudí. 
—; V qué? — dijo el capitán Smollett 
con gran serenidad. 
Algo de lo que le había dicho Sílver 
era vara él un enigma; pero no lo- de-
jó traslucir ni el tono de su voz. Kn 
cuanto a mí me empecé a recordar de 
las últimas palabras de Benjamín Gun y 
supuse que durante la noche cuando ea-
tabai» borrachos, les había hecho una vi-
sita Por lo tanto ya no teníamos más que 
cíitorct» enemigos. 
—i Y qué?—dijo Sílver—Lo que desea-
mos es el tesoro y lo tendremos: este 
es nuestro negocio; en cuanto ustedes 
pueden salvar sus vidas si acceden a 
nuestras condiciones. ¿No tienen una car-
ta geográfica de la isla-; 
—Puede ser—contestó el capitán. 
—Pues yo sé que sí,—respondió Juan 
Long Sílver—y de consiguiente no debe 
usted ser tan reservado. Quiero decir, 
que necesitamos esa carta, y que nues-
tra intención no es hacerles ningún da-
ño. 
—Xo me venga usted con embustes.—. 
interrumpió el capitán; sabemos muy bien 
hacer, y no nos impor-
leden ponerlo por obra. 
miró a sn interlocutor 
na y comenzó a cargar 
:omenzó a decir 
cayó aqui uno de 





ustedes.̂  y 
i que éste 
lo que p'̂  
ta. porque 
Y t'\ capitán o
con mucha calm  
su pina. 
—Sí... Abel Gray.. 
Sílver. „ 
—:.Mto ahí:—gritó Smollett—Gray no 
me ha dicho nada ni yo le he pregun-
tado tampoco- v lo que es más; prefe-
rlrí-i nue cst-i í-l-i ardiese, y que todos 
mie'ilnrinis reducidos a cenutas. antes. 
•Ya ,Vii..teíi oue cuidado me da: 
El tono con que fueron pronunciadas 
estas palabras intimidó al parecer un po-
co a Sílver, que comenzaba a levantar 
la VOT 
—Seguramente que no me voy a in-
mlscu'r en limitar las apreciaciones de 
los caballeros sobre lo que es digno e 
indiano de la vida de mar. Mas veo 
que ha cargado usted la pipa; déjeme 
hacer otro tanto. 
Practicada esta operación, encendió el 
tabaco, y los dos hombres comenzaron 
a fumar silenciosamente, mirándose uno 
a otro, inmóviles unas veces, inclinándo-
se otias hacia delante para escupir. Era 
divertido mirarlos. 
—Ahora b'en, voy a resumir mis condi-
ciones—/lijo Long Sílver.—ustedes nos dan 
la carta geográfica para obtener el tesoro 
no bagan fuego durante el sueño contra 
unos pobres hombres que no les moles-
tan, y si proceden así. les daremos a ele-
gir: o bien venir a bordo con nosotros, 
una vez embarcado el tesoro, y les da-
ró mi palabra de honor de conducirlos 
a otra tierra, donde estén seguros, o 
si no les agrada esto, porque mi gente 
no Ies quiere bien, pueden permanecer 
aquí. Repartiremos las municiones y ví-
veres entre toda la gente, y le prometo 
enviar'el primer barco que se aviste pa-
ra que los recoja. Nad'e haría a ustedes 
ninguna oferta tan aceptable, y—añadió 
levantando la voz—yo espero que todos 
los que se hallan aquí apreciarán mis pa-
labras en lo que valen, pues lo que 
digo a uno lo digo a todos. 
Kl 'npitán Smollett se levantó, y ga-
cudioido la ceniza de su pipa, en la pal-
ma de sn mano izquierda, preguntó a su 
interlocutor: 
—;. Es eso todo cuanto tiene nsted qne 
decirme? 
—; Hasta la filtlma palabra, vive el cie-
lo—contestó Sílver.—si rehusan no verán 
de nosotros más que las balas. 
—Muy bien,—replicó el capitán,—y aho-
ra, escuche a sn vez. Si venís aquí nno 
por uno y desarmados, me comprometo 
a poneros a buen recaudo para cnduclros 
a Inglaterra a fin de que os Juzguen. 
SI no lo queréis así, me llamo Alejandro 
Smollett, he izado la bandera de mi país, 
y os dov mí palabra de que todos iréis 
a presidio. No podéis encontrar el teso-
ro, ni tampoco dirigir el barco, pues nin-
guno de vosotros es capaz de hacerlo, el 
barco está en costa de sotavento. Nada 
le impide n usted combatirnos, seiñor 
cocinero; pero ya verá usted que esto 
no es tan fácil: el mismo Gray se es-
capó de cinco de vosotros; yo se lo ase-
guro. Estas son las últimas buenas pa-
labras que oirá usted de mi boca, pero 
le juro atravesarle de un balazo «ruando 
vuelvi a verle. ¡ Y ahora, fuera de aquí, 
y pronto, antes de que pierda la pacien-
cia : 
Al o>r. estas palabras, la cólera des-
compuso el rostro de Sílver, y parecía que 
sus ojos se iban a saltar de las órbi-
tas. A su vez sacudió ia ceniza de su 
pipa y dijo: 
—Déme la mano para levantarme. 
Me guardaré muy bien de hacerlo,— 
COBteetd el capitán. 
—¿Pues quien me ayudara—pregunto 
Sílver con voz ronca. 
Ninguno de nosotros se mavló; y pro-
firiendo imprecaciones. Sílver se arrastró 
por la arena hasta que, arrimándose al 
pórti.-o se agarr6 a éste y apoyanüose 
en su muleta, se poso en pie. Uesputs 
escupió dentro del manantial. 
Así es como les desprecio,—/lijo—-y 
ya pueden prepararse, porque dentro de 
una hora penetraré aquí con mi gen-
te como huracán ; Sí—añadió—ya pue-den rtlrs< 
podrá bai 
los más f 
Y prof 
to. Sflver 
hombre que llevaba la 
le ayudó a saltar la ( 
»s dentro de una hora no 
l Los que mueran serán 
lo un espantoso Juramen-
alejó pen 
CAPITULO VI | 
E L ATAQUE 
I 
No bien hubo desaparecido Sílver, el 
el capitán que la había estado observando 
1 entró en la casa, y no encontró a nlugu-
i no en su puesto, exceptuando a Gray. 
, Aquella fué la primera vez que le vimos 
, enojado. „ , , 
—;Todo» a BU sitio! rugió. Y cuando le 
| hubimos obedecido al punto, añadió:—Pro-
i curare recompensar'tu celo, Gray. y es-
i crlblré tu nombre para memoria porque 
: has sabido obedecer la consigna como 
tar, me extraña que se haya cotidncldo 
asi Si hizo lo mismo en I-ontenoy, « -
balloro, mejor hubiera estado en la ca-
ma. ,. < , 
El médico y los /otros guardias vigi-
laban por las troneras, y los demás nos 
ocupáoamos en cargar los mosquetes so-
brautes, todos avergonzados por la repri-
mlenda. , „ , 
Por fin disminuyo la cólera, y «lijo. 
—Muchachos, be calentado las orejas a 
Sílver, a propósito, y antes de que 'r-*"8" 
curra una hora, como me lo i1 j " " ' 
nos atacará. Nuestros enemigos son iu. 
yore* en número; sólo diré que nos ba-
timos bien resguardados. L n n}'r!1,_? „ " 
tes hubiera añadido que nos batiríamos 
con disciplina. Pero no dudo de que los 
iJüeho esto, dló una vuelta por los 
nueston de cada uno y declaró qne es-
taba contento de ver que todo estaba 
J íi. uno y otro lado de la casa al Es-
te y .1 « / " ^ ^ " ^ ^ ^ b ^ e l V " 
mos cuatro mosquetes cargados, municio-
nes y los machetes desenvainados y a 
uiano. ... , ... 
—Apagad el fuego.—dijo el capitán— 
ya no hace frío, y conviene que no nos 
moleste la vista el humo. 
Trelawney sacó fuera el cerco de bte-
rro. del hogar, y los tizones cayeron so-
bre la arena apagándose. 
—Jaime no ha almorzado aún; .Taime 
almuerza—continuó Smollett—hazlo pron-
to y a tu puesto, pres luego ne-.tsita-
rás tener fuerzx Húnter. sirva a todos 
Mientras se hacía esto, el capitáu atti-
bó* de prepárar sn plan defensivo 
Doctor dúo usted en la puerta ; se 
resiruarda todo lo posible y hace »'.-ego 
a través'del porche; Húnter se encarSa-
rá del Este, y Joyce del Oeste; Ttóaw-
ney. usted que es el mejor tirad >r̂  y 




's advierto qne el mayor 
aquí. 81 consigue llfgar 
bacer fuego por ella-*, las 
Irían mal para nosotros 
como ni tú ni yo somos 
ra tirar, cargaremos catre 
as, ayudando además don-
-lo. 
hía dirbo el capitán. el 
za sobre 
tacada y 
che. 1.a i 
los tronco 
afuera la 
trecieron loi j tros ^ g g j ^ J f , £ ° b ^ xlll coruja, pusl- ' enem'go. 
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V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTARIO, 
ítolna, 0». Teléfono M - U O N Habana. 
40*14 -JO ab 
Intiku-ji. :.T, ítraavias del Cerro) Telé-
lono A-SOCó. Dire-nor; (tortor José F. h'e-
rr¿ij. Ku ofatn CUoit, puedeu ser «x'sti-
üos ios oiiíerrao* por JOB módicos, ciru-
janos y cSfiCcialiataa que de»eeo. Cou-
jSiiltaí. eati-i-i.^s p*ia oat-alloros: locca y 
• viem^s. do 11 * 1 íieíioraa: manea j 
j jueves a la niisma hora Honorarios: $3 
¡Pobres . grai.iUa: *ft!o los martes para 
• senorrs. y sábados, caballeros. ,1e 7 a 
. > P- DI. 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Cou^uitas dlarlaa (2 a 4). 
0*BetUya número Td. altos. Domicilio: 
l'fktrocinio. 2. Teléíono 1 L1V7. 
Dr, A D O L F O R E Y E S 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de ta K. de Medicina. Sistema 
cei vioiio y enfermedades meutalea. Con-
aultas: Lunes, Miércoles y Vlcrues, de 
a 3 ^ Ueroaza, £2, Sai**torio Barre-
to Guaúabacaa TeU-fouo ;>«.-!. 
escii!.«iva¡nf níe. 
C O S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abordos . Amureura, 1L Habana. Cable 
y TeUgrafo: "Godetnte " Teléfono A-i:05(j. 
l-JBBt6taSLga o iut<-si*uoá 
•i Consultes de 7'.:. a n ú a.'m. v Tj'c Í¿Ci 
| a W, Lamparlilt, 7i. alto» " Telérouo 
; A-a58J. Ha basa. 
' «W2 «i ab 
i G N A C I O B . P L A S E N C I A 
i Direi tor y Cirujano de la Casa de Sa 
¡ lud - L a Baicür.'" Cirujano del Hosplial 
Dr. J O S E L F E R R A N 
Catóoráático por oposición c'e Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concoriia. número Vó. Habana. Cousul-
tM oo una a oo». 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Dr. R E G 1 N 0 R O J A S 
Dentista. Horac de consulta de 9 ¡i 11%' 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria. 113, 
entre Neptuno y San MigueL 
5415 4 A 
Dr. A R T U R O R. R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las i 
afecciones de la boca. Horas de oflci-
ns: S « i i a. ^ v rte o a 4 p. m. Te- | 
lOfonos A-6730 y F-215y. O'Kellly. esquina 
> Villegas. 
7103 SI mi 
O C U L I S T A S 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: De 
U a 3. Manzaua de Udmez. (Dto. 306). 
Teléfono A-4tíU2. Apartado de Correos 
242 H.—Habana 
G E O k G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas. Kttyt Vork: 42 Br •'•'••\v. Ha-
bana: Edificio Koblns. Teléfono M-22üa 
Departamento núm. 000. E l houorable Wl-
lliam U. .lackson, ex-Juez del U. S. Dls-
trict Court de !r Zona del Canal de Pana-
m/ se halla al frente del bufete en la 
Habaua. 30d. 6 mz. 
HomeG^sta. Cura el t-streñimiento y ro-
das Lie enfermedades del estomago e In-
. teMiuoa y eufermeuadea aecreta». Con-
¡ Lousu.tas: de 2 a 4. Gratis para los po-¡ aulta» fior corroo y do 2 a 4, en Cario* 
j brea, •tuspearado. G0. Teléfono A-255ij. i l í i . cimero 2*. 
T-HUMU-O 1. especialista en eufennedadea . 
' ?.e n,,jJeres.. partos y cirugía en generaL I
b'r. P E D R O A B 0 S C H 
MedK-in» y Cirugía. Con preferencia par-
! tos, enfermedades de niüos del pecho y i 
• sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María,:, 
114 .moa. Teléfono A-S48S. 
G0S3 31 ma ; 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
CUacOn, 17, bajos. Teléfono A-<Í242. Sólo 
de Id a 12. L a Habana. 
C 2232 in 1S mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habanc . New York. 
6181 31 mz 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V Í Ñ 0 
Abogados. Obispo, número 09, altos. Telé-
fono A-2432 De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
S p m. 
Doctores en iViedicma y Cirugía 
Dr. f L U A t M t t b 
Cirujano de ia Quinta de Dependientes. 
Cirugía eu general, luyeccioues de iSeo-
BaJvarsán. Cousuitas: Lunes, Miércoles y 
Vierues. Manrique, Ue > a 4 •.•fo-
no M-24(J1 Domicilio: liaños, entre 21 y 
23, Vedado, 'ieietouo F-H»3. 
Dr . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujaiu». IduXenueUlufM ue la san-
gre, pecho, señoras y niños, i'artos. Tra-
tajulenio especial curativo de las aiec-
olones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. uratls los Martes y Viernes. 
Lealtad, «1-1)3. Habana. Telefono A-Uiinii. 
7012 2(1 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico do Tuberculosos y do Lufermos 
del Pecho. Médico de niños Elección cié 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do, 12S. 
7313 20 ab. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. i" 
Chacón 31. casi esquina a Aguacate. Te- ) 
léfouo A-2Ó54. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secTetas; tratamientos es-
peciales , slu emplear luyeccloues mer-
curiales, Je KalTarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No TÍ-
sito a domicilio. Habana, l&S. 
n 9675 la 28 d 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y parto* Especiali-
dad : enfermedades de mujeres gineco-
logía) y tumores del vleutre iestúm^go. 
Inlestlnos, hígado, riñdu, et".) T r a U -
mieuio de la ulcera del estómago por el 
proceder de Einhoru. Consulta de 1 • 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 02. 
Teléfono A-25U0. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, tiaclz y oidos. Especialista del 
•'Ceniro Asturiano.•• De 2 a 4 en Virtu-
des. .30. Teléfono A-tUM). Domicilio: Con-
cordia número & Teléfono A-4230 
Ulistí 31 me 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Espcrdaiistíi en las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos. Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81 Horas de consulta: de 11 a 
12 m y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-770tí. 
F-1012 Habanc 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de ia Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secroias Teléfono A-0203. San 
Mlgufd. lóti, altos. 
Dr . R O B E U N 
Piel, sangro y enfermedades secretas. Cn- 1 
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobrts: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 In 31 ag 
Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervicaas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-341& 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina eu general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos li. p'entes y avanzados de tubercu-
losis pnlmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3 Neptuuo. 120. Teléfono A-199& 
Dr. J . D I A G 0 
Especialista eu callos, afias, exototis, 
onicogrlfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco- Consulado y Anima» Teléfo-
no »í-2300. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepmno, 6. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio de 
manteare. 
A e u i A R n o 
F . S U A R E Z 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades do las señoras. Empedrado. 10. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qulat?. de Salud "La Ba-
lear.'- Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47 Teléfono A-2071. 
0054 31 mz 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11. al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4405. 
Dr A L F R E D O G . DOMINGUEZ I 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. I 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones De i 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5ÍJ07. San Miguel. | 
número 107 Habana 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testliios por medio del amllisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, «5 TWéfono A-5141. 
Dr. Alberto S. de Bustamanie 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de 
x'artub por oposic'ón de la Facultad de 
Mediciua. Especialidad en partos y ea-
fernudades de señoras. Consultas de 1 a 
3. tunes y viernes, en Sol, número 70 
Domicilio, calle 15. entre J y K, Veda-
J j . Teléfouo número F-1S02. 
0228 30 ray 
Dr. G O N Z A L O P E D K 0 S 0 
Cirujano .icl Hospital de Emergencias y 
del Uospltal Número Uno. Especiailsla 
cn vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cifituscopia, caterismo de los uré-
tetefl y esameu del riflón por los Rayos 
X. Inyceciones de Neosalvarsúu. Cousul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra., 
cn ¡a callo de (.Juba, número 0£> 
CU ti A RADICAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
IndaJoclo. Jesús del Moute. Teléfono 
1-1030. 
Dr E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
GlnecClogo del Dispeusario Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la .nujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 886. Teléfouo 1-2028. Ga-
binete do cousultas: Reina, 68 Teléfo-
no A-912L 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-0U50. Qrafcls a los pobres. 
Lun»-8, Miércoles y Viernes. 
i Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
I Catedrático titular de la Universidad 
• Medlcua Interna cn general. Espedai-
• mente Enfermedades del Sistema Ner-
¡ vloso Luet y Enfermedades del Cora 
• zón. Consultas; de 12 a 2 íS'JO» San T.A 
zaro. número 221. 
C 8617 
(520).  Lá-
30.1 17 o 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enrermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Clrajano del Hoepltal "MePcedes." Ci-
rugía (.':;peclalldud de cuello), enferme-
dades do los ojos, orina y sangre, in-
yecc/onos do •*^eosa^v*r8án.•' Consultas: 
de 2 s 4 p m. Domingos, de 10 a V¿ a. tu. 
Teléfono AÜ329. oau Ualael. 72. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en euíennedades del pecho, i 
Instituto de Radiología y Electricidad ¡ 
Médica Bx-lnterno del Sanatorio de New \ 
jTork y ex-director del Sanatorio "La Es- " 
peran/a." Re:na, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Bci.eflcencla y Ma-
ternidad. Especialista on las enfermeda-
de-? d*r los niños. Médicas y Qnirúrglcas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, cetro F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. J . B . RUIZ 
Da los hospitales de Klladelfia, New Tork 
y Mercedes. Esperlailsta en enfsrmedatíes 
becretas Exámenes uretroscóplcos y cie-
toscópicos Examen del rlíióa por los R E -
TOS X Inyecclonoo del C00 v 014. San Ua-
fael, «0, altos. De l p. ra. a 3. Teléfono 
A-9051 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas (Unico en su clase). Cris-
tina. 38. Teléfono F-u;i4. Casa particular: 
San lázaro. 121. Teléfono A-4503. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz r oídos. 
Consultas de l a 3, en Neptnno. 38. (p«-
pas^, Manrirue, 107 ToL M-SOCS. 
OOW 31 mz 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-iutestlnaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peto al mes por la Inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-1T1& Clínica do 
Operaciones: Carlos I I I . número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analtt' to del doctor Emiliano Delgado 
Saine' C0, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis quiralcos eu general 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . ANTONIO R I V A 
ConuO* y Pulmones y Enfermedades del 
•crho exclusivamente. Consultas, do 12 a 
ütsrnaza. 32, bajos. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista do la Unirersldad de Pen-
sylvaiua. Especialidad en incrustaciones 
de porcelaua, oro, coronas y puentes re-
movióles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, d« 2 a .-ju 
para pobres Consulado. 19, bujoa Telé-
fono A-0792. 
60SI 31 ma 
Qulropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois Coilege, Chicago. Con-
sultan y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
COSO 31 mz 
GkROS D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d i crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacer, pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitules y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España Dan caitas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleana, 
San Eraucisco, Londres, París. Hambur-
go. Madrid y Barcelona. 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í » s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36 , Habana. 
Depósitos y Cuentas comentes. Depóultus 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e Intereses. Prés-
tamos v pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre laí principales plazas y también so-
bre los pueblos de Espaüa. Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable J giran letras 
a corta y larga vista sobi.« New York. . 
Londres, París y sobre todas las capí- ' 
tales y pueblos de Espaüa e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía do Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de eré- i 
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar- ' 
oelona, New York, New Orleans, Filadel-
fla, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Leídos, Méjico y Europa, así 
como sebre todos los pueblos de Espafla 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en menta corriente. 
San Pan C. : 2,̂  Id Id. 
H. HeniAndoz línr.. 40 Id Id. 
V Bovman • íO id id. 
Paroántfes Trapag:. y Co: 1S0 Id ve-
getales. 
T. Gallí y Co: 25 tabal pardina1? 
Lópo? Gonxálea y Co: 10 pipas vino 
1'. R . Morera; 10 Id Id. 
(ioDxAlra y SuiSrer* 40 cajas ajos. 
BustlUo San Miguel y Co: 35 id id. 
145 cajas pliuentón. 
D. viwinos: 2 caj^s abanicos 
Solía Kntrialgo y Co: 1 Id Id. 
P. Tomita: 1 id maquinaria. 
G. Pedroarl.n v Co: C barrica magn-
lica 
D E MALAGA 
VIVBBBS: 
Gueru y Cima 1 faja aznirán. 
B. G. de Torre y Co• 1 caja raues-
tnis, 22 barriles vino, 39 cajas Id y 
cognac. 
L . F. le CArdenas: 5.°. liarlles vino, 1 
fardo ofeotoí -Je maderas. 1 saco tapo-
nes. 
Iturralde y Co: 40 caja* vino. 
A. Pertü'in le/,: 20 id Id. 0 barriles Id. 
Provedora Cubana • 24 sacos comino. 
G bultos tapones. 
M Querol: 1 beta vinr.gre, 7 barriles 
r.'no y arruardiente, 92 c:<ias vino. 
Mestre: 122 co.';¡.s aceite. 
V . Agullar: 1 raja muestras de higos. 
González v Smirez: 200 cajas pasas. 
A. Burro*: 200 Id id. 
Jáurresul y Manrupiez: 1,000 garrafo-
nes meto*. 
Hermosn v Arcbé; "i fardos tapones. 
D E CADIZ 
Echevarría y Co: 12 c:-.ias naines. 
1>É LAS PALMAS 
F'hev.rrla y Co: 4 cajai paraguas y 
snmbrlIla.-J. 
González Garda y Co: 2 id Id. 
Vega y Co: 3 Id Id. 
C . Leíln: 1 Id Id. 
Vlndá le G. M. Maluf: 2 Id id. 
National City P.nnrk of New YorI:: 1 
sobre con 2,C25 pesos americano. 
D E SANTA CRUZ D E LA PALMA 
Ménd?z v Ríos: 1 cala quesos. 
Kornández Sobrinos- 13 id id. 
N. M. • 12 (ajas vino . 
H. Martín: J id Id. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Uernándijz Sobrinos: 50 cerones pea-
f i'do. 
K Ximénn C . ! " cajas tejidos, 2 Id 
ulmendra*. 
F . Dluz B . : 2 Id ttj'u'os 
M. Mártell M . : 4 ifi Id. 
Di; PUERTO RICO 
M. Pfaü G . : 15 cajas sombreros, G 
rollos suela 
A Di i r íu . 1 baúl topa, 1 caja acce-
sorios do foclna. 
W. B . F a l r : 1.000 sacos café, 9 mo-
no». 
P . D. : 300 Id Id. 
MANIFIESTO 1,642 —Vapor americano 
J . U . PAKUO'J'T. capitán l'iielau, proco-
tlento de Jíey >Vest, cc-nsignado a K . L . 
Brannan. 
Arniour v i'n- .V>7 cajas jabón. 
MI SCIBLANBAS: 
Cui.a Mótor y Co: 1,773 bultos acceso-
rios para auto. 
Zfcldo y Martínez: 3 id maquinaria. 
Kent y Kingsl ury : 1,500 ittadoá cortes. 
l'nrdy y Henderson: 201 tubos. 
Arel la n o y Co: 4„';;V> Id 
L . QiMMUM Curp: 3,001* Id. 
Q. City Corp: 142 rallen. 142 barras. 
.1. ñortún: 121 bultos < ri>.tíilerías. 
llnvaiiA K. P. y Co: 25 bultos mate-
riales. 
E Geli: 1-24 HdtM a^ero, 
R L . Ptannait: -J bubes íkrro*. 
P de H ielo: 151 bultos planchas y 
niaqmua.-ia. 
''oTiip. do ^'urtldos Bcnejnm: 1 luucal 
berrainlentas. 
J . Alvarez U. : 3 caja* medias. 
•Tob-k.lnrff y l lloa: 4 bultos W i t t M 
para auto 
Cuban Teléfono y Co: 1 caja auíttri»* 
lea. 
Herher Corp: 1 looomotora. 
Lykes Bros: 305 cerdos 
Armour v Co- 12̂ .040 kilos aboao. 
K.y v ('.. i;s7 rajas, .•:12 huacile» b«' 
1". do lli.'í.»: L'.'tU.lti») bctfllui» r*<i»%. 
< . M. litro: 1 «-aja >itc«'s'irlf't ptra 
bífi.'.etas. 
P. P. Abren: 357 hnl''i; c;irans y t',« 
«csorloa. 
Viuda de Carrera y Co: 15 plano?. 
J'nrdy y Henderson: 200 tubos, 
(í. P.'troccione: 't autos, 36 bnlr-ji 
accesorios. 
K. Cárdena: 2 . ^ picza< mador»i. 
1.. V. II.'y man n: 421 ralles. 843 barrea 
MANIFIESTO 1,043—Vaior arr.cricano 
H . M PLAGLBR, capitán Whlte. pro-
redentr» J»j .'vcy West, consignado a R . ! 
L . Brannan. 
y. Castellano: 200 caj.'-s buovos 
Swltf v Co: 40 Id Id, 100 tercerolas 
tu an taca 
M. Pemh^rton: I fOO cajas (ame y >al-
chlchas. 
MISCELANEAS: 
A. Alvares: 1 caja nlgodnu. 
Alvarcz y Rodríguez: 1 id id. 
A. Menéiidez' 1 Id Id. 
Brouw.!rs y Co: 4 bultos .vresorlos P*-
ra auto. 
Hnvana Frult y Co: 5 i i maqatnarla. 
Cuban E . Supply y Co: 3 iiuacalesj 
accesorios eléctricos. 
D E L A S E C R E T A , 
l iur tu de prendas 
Bniiliuno Guillen y González, •cc¡'\ 
no acc idenUl del hotel "Unlverao". i 
r lcnunció que on el Campo de Marta A i 
le sustrajeron prendas por valor á» }M 
50J pesos. \ \ 
Kl perjudicado dio a la poliel» laa V 
¡señas de un individuo de quien •©»• 1 
pecha haya sido el autor. 
Reclamado 
E l detective Henrlci requirió »y«r 
por fianza de 25 pesos, a Angel Be-
llo y Fons, vecino do Zaragom j 
por encontrarse reclamado por el 
Juez Municipal de San Nicolás. 
Bello pres tó la fianza, quedanoo 
obligado a presentarse ante la 
toridad que lo reclama. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Clrnjano Dentista. Consultas de (• «i 12 y 
de 2 a 5. Especiallded en el tratamiento 
de la* enfermedades de laa "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo examen radlogríiflco y 'JRC-
terloióglco y radiográfico. Hora fljá para 
cada cliente Gallane, B2, bajos. Telefo-
no A-3S43. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra béveda construi-
das con todos los adelantos modernos y i 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de1 
los Interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N, G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N G U E R O S 
C S3S1 «n 9 o 
j ü K 1 1 0 
< nrso de Hisioria do la Literatura 
Castellana 
P o r e l 
D E . J U A N J R E M O S 
Acaba de ponerse a la venia al to-
mto I I da ect» importante obra de-
clarada de tut to oficial en los Insti 
ur.oe de la Habana. Santa Cara y 
iChlonte. 
Comprende > 1 ;•: esente Tomo :a 
Historia de la Literatura de los si-
S'ÍOB X V I I I , X I X v la Literatura Hi3 
no-Americana En esta última 
parle están estudiados los rrlncipa-
1. s rasgos de la Literatura del Nueve 
Mundo, contando un número espechi" 
tie lecciones dedicadas a Cuba. 
Todo ello eotá tratado de una raa-
[iMKft didáctica para que pueda servir 
d t texto a los Estudiantes del Bachi-
V.erato. 
Precio del Tuno I I en rúst ica, $2.00 
Precio de les d'.>s tomos en rústi-
ca. $4 00 
m i m " m m m " 
Se H.cardo Velos». 
Galfeno « (Esqalna a Neptnno). 
Anortado 1116. Teléfono A^'JSS 
HABANA. 
« *M« W-J? Bt-28 
U n a o b r a b u e n a 
(VIK.VJ: D E L A riMMKKA) 
t í f ica el nombra con que so bautiza 
el establecimiento? 
Se ha averift iado. después de pre-
gantar, y dado caso de no obtener 
contestación consultando libros y 
diccionarios, que es el nombre de no. 
puente: un pa ' i te que el gran Sha 
kf-speare, en ' a "Mercader de Vene-
cia". Lombra v alude: el puente que 
ixiT ercima do las aguas que cruzar. 
Ia poética ciudad de los Ducs y do 
las sóndelas , conducía al barrio co-
mercial, o de los mercaderes. Y 3 ' 
ha averiguado que en Nueva York 
íesto 1c han -iveriguado los que aun 
JLO han ¡do a pasar unos dias al Ñor-
in) existe un '•egio salón de cinema-
tógrafo llar.iado "Rial to ." Y después 
re saberlo tnn averiguado que la 
Ha1 ana t eudrá también, y antes de 
£ i e s t r e ñ i m i e n t o , p o r r e -
g i a g e n e r e ! , e s i n d i c i o d e 
t r a s t o r n o s i n t e s t i n a l e s , 
g á s t r i c o s o h e p á t i c o s . L a s 
P i l d o r a s I n d i a n a s V e g e t a -
l e s d e W r i g h t r e s t a b l e c e n 
l a r e g u l a r i d a d d e e s a s f u n -
c i o n e s s i n p r o d u c i r l a m e -
n o r m o l e s t i a a l o r g a n i s m o 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajltas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
eu distinta forma no es la legítima» l a -
¡ ocho días se inaugurará , un esplén-
dido local, un sitio Ideal por lo cén 
trico y bieu icondiclonado. dedicado 
o "cine", llamado Rialto. 
Y véase cómo un simple anuncio, 
motivando curiosidad en las masas 
las instruye; porque todo eso que 
acaoamos de decir do "Rialto" eran 
muchas las personas que lo ignora 
t a n . Ahora lo saben, y no pierden 
nada con ello. Y pronto sabrán de 
memoria el c imino del "Rialto" ha-
banero situado en el local qne ocu-
paran en el antiguo Casino Español . 
Ins duchas, billar, sala de armaa > 
gimnasio: cin'í que tiene entradas, la 
principal por Neptuno 2, y otra por 
l-^ado atravesando por medio de un 
Mael, que evita contacto con la con-
rurrencia dei cafe, el de Lias Colum-
nas. Y sabrán de la gran iniciativa 
de uu emprendedor joven cubano, el 
Sjf:ñor Francisco Fernández, quien 
oon e concurso de su hermano José, 
y dei señor Ju-ián Alvares, ha hecho 
el milagro, gastando sendos miles ^e 
p:-sos, de dotar a la Habana de algo 
nuevo, rico, elegante y cómodo qu^ 
tal es e-! gran cine Rialto: decorado 
con sumo gusto, ventilado, con qui-
nientas lunetas, hechas en el país 
con madera del país, que son una 
maravilla de comodidad. 
Y sabrán que cada semana habrá 
tres estrenos "en Cuba" de películas 
europeas y americanas; y también 
sabrán de los deliciosos ratos pue la 
orquesta del tan popular y querido 
maestro Rogelio Barba les ha rá pa-
¿ a r . . . 
Todo espléndido, rico, digno de U 
Habana. 
Y todo se habrá sabido buscando 
e' significado de ¡a palabra "Riar 
to" y desasnándose . ¡Véase ío qu^ 
SOSÉB. P i j M W l U 
A nosotros ros obligó a buscar el 
diccionario. Y no nos pesa. 
Andrés Soler, 
M A N I F I E S T O S 
I MANIFIESTO 1,041—Vapor español 
CATALUÑA, (aj.itán Fane. i rocedent« de 
Bamjloua v encaja, corslgcado a M. 
Oiaduy. 
D E líAKCELÍ'NA 
B . Márquez • 7< baúletf. 9 caj is ropa y 
efectos de uso. 
D E VAL.ENCIA 
V I V E R E S : 
Pérez y Femándc/.: 20 cajas ijimen-
t(n. 
Tauier SAn-her, y Co: 40 id Id. 
J . Máninez: 200 cuartos *iuo. 
Gómez: 50 pipas id. 
Oonzález Hno: fi id Id. 
Rmz v HcrnAndez- 1 caja ««afrán 
l'lta linos: 500 cajas puré de tomate*, 
llamos Larrea y Co: Ó'J cajas plmcu-
Mln. 
Estevánca y Co- 80 1<1 id. 
Sactelro v Co* " J-"» id i<l. 
P . M. Certas. 2ü U M 
Llamas y l íu iz : ¿Z Id id. 
Y A L L E G A R O Í T 
A la "MEDALLA DE OBO'' jue-
gos de coarto de mcple, de siete pie-
aas, mnj finos; jaegoS de recibidor, 
de roble, de caoba, tapizados; sillo* 
nes; butacas j sillas. Es una Terda-
dera miscelánea. En joyería hay un 
hortido colosal; precios sin compe* 
(encía. >'o olvidarse que es la "ME-
líALLA DE ORO", Neptuno, número 
üSó, esquina a Soleda¿, de José Fer> 
nández. 
Teléfono número A-1387 
Se compran todos los muebles de 
«so qne se presenteií. pagándolos 
bien, r r é s t a i u o s coa aódico interés. 
6705 ~ <D 
£ 1 R e u m a l o s B a l d ó 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s I n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E J L F 1 A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A N O L X X X V U Ü i Á K l ü Ü t L A i i iAKlf lA Marzo 31 de 1919. 
y : 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
^ el DIAKIÓIÍE MABUJA 
.1 
3 ^ Se 
\ T ra e 
; Palmas, 8 de febrero. 
asamblea regional convocada 
el estudio del pronlema autonfi-
de Canarias, comenzó a cele-
, - x sus sesiones en Santa Cruz de 
B^Arife e! 29 del pasado, 
^ l oa Cabildos de ¡as islas de este 
feipo orienta) se han abstenido de en-
E r representantes a dicha asamblea; ; 
t^o t^nen en ella representación | 
*de la Palma y la Goniírra. E l d^ | 
i^ife ha presentado una propo-! 
to suscrita por el s e í o r Arocena, 
itá discutiendo y quft abarca] 
»nte la organización del Ar-
> bajo la forma de la autono-
los 
Qb proponen medios právticos de 
^lablt^rla. se ofrecen soluciones pa- ! 
« el problema económico y se ms-
titave una Dieta reponal. representa-! 
«va' de todas las islas que deberán ! 
reunirse periódicamente en Santa1 
C m z o en Las Palmas con objeto de j 
«tudiar v resolver los asuntos que a i 
todos interesen. La Diputación pro-j 
Tiucal habría de ser sustituida por 
esa Dieta, cuerpo electivo deliberan-
^«Je lia nombrado una ponencia i 
ouien corresponde dar dictamen so-
bre ese nroyecto de organiraclón po-
lítico-admínistrntlvo. ponencia de la 
oue forman narte las primeras per-
sonalidades tinerfeñas. 
Mientras tanto, aquí circula el 
cuestionario de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Las Pal-
mas, solicitando el voto público, so-
bre la serie de particulares que com-
prenda la totalidad de la magna cues-1 
lió- planteada, y pe prepara otra! 
asrujblea a la cual concurrirán repre-
sentaciones de Gran Canaria. Fuerte 
rentura v Lanzarote. L a división del 
tais en dos tendencias y rumbos, se 
acentúa una vez más. Adviértese cla-
ramente que lo que se busca es dar 
¡la mayor independencia posible a los 
dos grupos insulares, entre si v r ^ 
pecto del gobierno nacioml No habrá 
modo de encontrar una fórmula coor-
dinadora. 
L a cuestión de las subsistencias, 
encarecidas fabulosamente, Uene hov 
aquí un cariz rravísimo. Todos los 
artículos de primera neoesidad se 
venden a precios que los hacen Inac-
cesibles para la mayoría de los ceñ-
idores. Y esto ocurre, no solo por 
i indiferencia culpable de las auto, 
dades, sino por la pasividad del 
pueblo, que lo consiente. Hasta el "go-
fio" base de la alimentación obrera 
es ya artículo de lujo. Las patatas •I 
•e venden a treinta y siete pesetas *.A| 
faneea. Dos pesetas cincuenta el kilo 
es el precio del café en estos días. 
Por si esto no era bastante, el pan, 
ue no «se encarece de manera direc-
plerde diariamente peso y volu-
en. a tal punto que se da por una 
bra lo que apenas e?. media Defrau-
an los fabricantes, de acuerdo con 
los vendedores. Y no se debe el fenó-
meno a la falta de trigos y harinas. 
Invocada como explicación del abuso; 
•e debe a esa punible connivencia de 
aquellos elementos, para explotar a 
población, y spbre todo, al aban-
dero e ineptitud de los que podrían 
tarlo, y no quieren. 
Hay en Las Palmas, sin embargo, 
una llamada Junta de Subsistencias, 
cuyas funciones se reducen a reurilrse 
sus miembros de cuando en cuando y 
perder e! tiempo en Inútiles habla 
durías. \ o revela su eficacia con nin-
gún acto enérgico y provechoso. 
Estamos ahora, en resumen mucho 
ppor que durante el período de la gue-
rra 
Y para colmo de malp«?, no tocando 
a su fin el Invierno sin que venga 
r -n'^iaría lluvia. L a sequía prolon-
gada e Irremediable, supone la perdí-
absoluta de las cosechas y esta 
•rdlda, en circunstancias como las 
resentes, nos quita la última espe-
• ranza de mejoramiento. No se re- • 
cuerda un Invierno más desastroso 
r desde hace muchos años. 
Se han secado las sementeras y fal-
tan los pastos; las reses SÍ mueren 
. de hambre. También el hambre amo-! 
naza a las personas. Si los trabajos 
do agricultura y del puerto no se re-
nuevan e Intensifican pronto, llegará 
ese dolor supremo. 
Por fortuna, el movimiento comer-
cial y marítimo se restablece: aunque 
no tan rápidamente como fuera de 
desear. Nuestros puertos son ya visi-
tados por buques de varias líneas de 
navegación francesas c Inglesas y se 
anuncia la llegada de otros muchos de 
diferentes nacionalidades y la reanu-
dación de las antiguas escalas sus-
pendidas tan largo tiempo. 
Las casas extranjeras que trabajan 
en el país, hau aumentado un cincuen-
ta por ciento los jornales de sus 
obreros en el negocio de l>s frutos 
(Eider, Tlfe y Yeward han dado el 
buen ejemplo, que han de seguir las 
demás) Inglaterra ha levantado la 
prohibición de exportación de muchos 
artículos, con lo que nos favorecerá 
enyiándonoslos. y también ha dismi-
nuido los impuestos con que grava-
ba algunas producclon<ft isleñas en-
tre otras la cebolla, que alcanzará en 
el mercado inglés un buen precio. Lo 
mi-mo, el tomate de las La'as. Loa 
plátanos se venden n precios nunca 
if ^ ' pero escasean por haber sido 
abandonado el cultivo en gran parte. 
Actualmente, se verifica con mucho 
psto la replaatación de este fruto ^n 
los terrenos do donde se había arran-
cado la planta, 
w1^-S0.ciedacl >'n*T0 c,nb celebrará i 
ios siguientes bailes en la temporada 
ae Carnaval: 
flpi 0'illamado áe comadres. ía noche] 
, , del corrientP. y otros las] 
nociea del 22, 27, lo de marzo, el •', 
domingo de Carnaval, a las dos'de la 
S n Q :- ; lunes rle Carnaval, a las M 
S a 1 ? ^ ! 1 1 J V ^ e s de Cama:; 
foELÚfeaba , l0 ,SerA el dl'a 9. domin-
j l ^ ? Pl!Jata, a las n de la larde F l 
domingo de Carnaval se Alebrará 
í n d i a S T ñe Camos regiorales e í inatantlnas y comparsas Se sah* 
Qne concurrirán muchaí de ésta. 
• e ^ n e í t u ^ 0 « ü* ™ * * 
S l S ^,3"^0 de ^te nombre 
P-n «i K ?*1 Circo Cuyás. 
Sorque ZtJán lr!eteS 0ntre 103 ^ 
- H ^ r b í ^ a ^ o 6 ^ ^ c,. 
los capitana ^ , co"se*3 de guerra. 
Palma? l e f i ^ ^ ' ^ ^ n t o de La.s 
tegul. enores -^anátegui y Amiña-
l e b T J d T í n i s S r n ^ Í O d' <* 
ver T fal lar GoWenio Militar para 
donW?ianrdoaDCausa 8^» ida c°ntra 
de estas A n u £ í z Aei,nar teniente-
muerte a su lín ^ por haber dad:. ' 1 c su esposa, I 
i** 8^ntencia ha sido elevada i ! r« . I 
r * » Qe*™* ¿* la región: ? n o ^ e l 
E l 
E l q u e pos i t ivamente 
r e g u l a s u s i s tema nervioso , 
U N B U E N E S P E J U E L O . 
C o m p r u e b e s u v i s t a e n n u e s t r o G a b i n e t e . 
N o o l v i d e q u e l o s o j o s n e c e s i t a n u n a e s m e r a d a a t e n c i ó n . 
G A B I N E T E D E O P T I C A , O ' R E I L L Y 1 1 6 . 
conocerá hasta que ésta la confirme 
o se muestre disconforme con ella. 
— E n los últimos días de enero em-
barcó para la Península el contingen-
to del suprimido regimiento de la 
Orotava, destinado a prestar servicio 
en el Ferrol. 
E l pueblo oratavense despidió con 
grandes demostraciones de cariño a 
los jefes, oficiales y soldados, quienes 
se habían hecho estimar de todos er 
la hermosa villa E l Alcalde, en nom-
bre del pueblo, repartió a los solda-
dos tabacos y tarjetas postales como 
despedida. Entre la autoridad muñid 
pal y el coronel del regimiento se 
cambiaron afectuosas comunicacio-
nes. 
L o c e r í a y C r i s t a e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ha) 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ 80 18.00. 
90 .. 21.00. 
.. 118 „ 25.50. 
120 „ 29.50. 
En juego de cristalería tem-mos los últimos estilos, así com 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
U L A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a . 
Estos actos de simpatía y fraterni-
dad se repiteron en Santa Cruz, don-
de los expedicionarios fueron obse-
quiados con un "lunch" en el cuartel 
de San Carlos y la oficialidad con 
un banquete en el hotel Orotava, ofre-
cido por sus compañero?. 
L a despedida en el muelle, a los so-1 
nes de la Marcha Real, que tocaban 
las bandas militTires, fué también muy 
afectuosa. 
—No han dado resultado las ges-
tiones que se venían realizando cerca, 
de las casas carboneras inglesas pa-
ra obtener carbón al objeto de reanu-1 
dar el servicio de la Fábrica del Gas, 
en la capital. 
Las casas carboneras se hun excu-
sado de suministrar combustible con 
el fin Indicado, por pertenecer la Fá-
brica del Gas a una compañía alema-
na y estar aún prohibido por el Go-
bierno británico el sostener rolacioaes i 
comerciales con entidades enemigas. I 
E l Gobernador, prosiguiendo PUS ' 
activas gestiones en este asunto, ha 
telegrafiado al marqués de Comillas 
en solicitud do que el vapor VIIÍaTerde 
traiga carbón de Asturias para la fá-1 
brica. 
— E n breve harán viajé para la Pe-
nínsula el Delegado Regio de Ense- • 
ñanza de Tenerife, don Benito Péret 
Armas, y el Ingeniero jefe de Obras 
Públicas, don Pedro Matos. 
E l primero va a Madrid, y su via-: 
jo se relaciona con los trati'jcs que 
aquí se hacen en favor del estableci-
miento do la autonomía en Canarias. ¡ 
—Ha sido concedida a la ciudad dt ' 
L a Laguna la Escuela de Derecho qm 
solicitaba, completando la sección 
universitaria, que ya tenía, v el pre-
paratorio de la Facultad de Ciencias 
Ambas concesiones han daño lugar 
a grandes manifestaciones de regoci-
jo. 
Las Palmas, ha logrado, en compon 
sación, que el mantenimien'io de su 
Instituto General y Técnico corra en 
adelante a cuenta del Estado para lo 
icual se incluyo en los nuevos presu-
puestos la cantidad necesaria 
— L a sala de Gobierno de la Au-
diencia Territorial ha nombrado al 
Jae^ de primera instancia de Santa 
Croz, don Emilio Fanjul, para ins-
truir sumario por los sucesos, ocurri-
dos en una do las últimas sesiones 
de aquel Ayuntamiento. 
—'Sn breve se convocará a elección 
parcial para cubrir las vacantes de 
concejales que existan en los distri-
tos que se encuentran en las condicio-
nes marcadas por la ley, 
— L a Diputación provincial ha acor 
dado dirigirse al gobierno pidiéndolo 
apruebe el plan general de obras del 
puerto do Santa Cruz, redactado por 
el ingeniero jefe don Pedro Patos. 
—Se halla casi restablecido de las 
grandes heridas que recibiera hace 
poco, suceso relatado en una de mis 
cartas anteriores, el procurador do e«: 
tos tribunales don José Bet'iencourt 
Montesdeoca. 
—Ha sido sentidísimo en tedas las 
Islas el fallecimiento del señor don 
Rosendo Ramos, jefe de la poderosa 
casa Eider Dempster y Ca., en Gran 
Canaria 
Don Rosendo Ramos era una per-
sona muy distinguida y honorable, de 
singulares virtudes y altos méritos. 
Había contribuido grandemente al fo-
mento de los interoses materiales del 
país y era un gran prestigio entre 
nosotros Gozaba de extraordinarias 
simpatías en todas las clases sociales 
Esto se puso de relieve por última 
vez, en forma imponente, con motivo 
de su entierro, que fué una inmensa 
manifestación de duelo núblico. 
Francisco C^onyález Día/. 
Las Palmas, Pérez Galdós, 7. 
D e Q u a n a b a c o a 
Guanabacoa Marzo 29. 
Esta noche fué asistido en el cen 
tro de socorrí por el doctor García 
Padrón, Juan Paz Adega, blanco, de 
cincuenta y ocho años, vecino del 
pueblo de Minas, de varias quemadu-
ras graves diseminadas por el cuer-
po que sufrió al llenar un jarro con 
petróleo en "Minas Union Company', 
en dicho poblido. 
Condujeron al lesionado el cabo 
de Orden Público Juan Costa, MI 
guel de los Santos y Bernardo Val-
des. 
Fué remitido al hospital para ato.i 
'ler a su curación, 
—También hubo un principio de 
Incendio en el teatro Ilusiones, con 
motivo de haberse inflamado una pe-
lícula asistiendo el material de bom 
boros, que no tuvo necesidad de fu.i 
clonar. 
Sufriq uemaduras leves en ambas 
manos el operador José Matos. 
Cortés, corresponsal. 
M / S M d i 
HABANA 
^ T A ^ A D V E R T I S ^ 
L I B R O S P A R A 
T O D O E L M U N D O 
CARTAS COMPLETAS D E I.ORD 
CHIOSTKKKIELD. 
Contloti.j todas las cartas que 
Lord Ch«storfloM tscrlbió a sd 
liljo FeIlp-3 Slanhope y t tía s«-
rle do earOH «obre el «rt,- de 
aitradnr y trozos selectos do 
otros antoría Ingleses. VersiCn 
cnstellann. 
Obra muy recoraopJada para la 
édaeaHMu de los Jóvenes 
1 tomón en. '.'ftdcrnndo»» $¡3.0') 
APUNTACÍONK8 CK1T1CAS SO-
B R E ELi L E N G U A J E I'.OGO-
TANO. , ¿ 
Con Cremento reforencia n. de 
los países do Hispan • Airérlca, 
por José Rufino Caeryo. 1 to-
mo, onciin-lernado §1.00 
A K T B K X P L i r ^ D O Y GRAMA-
T I C O l ' K K F K C T O 
Contleiu»: >A expli -aclAn de las 
declinacioMiís, .«onjuífacloues. ora-
dones, ««xplk-aHón de la Sinta-
xis, el sMilido y coubtni'ci^n 
¿e la PresoJla. todo MMcn de 
versos mtiius y figuras poéti-
cas y innltitu»! de ad¡,jíio* y sen-
ten.'ia<í. Nr.tva edlcii-n. 1 to-
mo, oncundernado ¡Jl.OO 
Í-ÓKT18AM AMr.HICANAS 
l::intlllete poétlfo dd bello sexo 
hlspan»-ani<:rlcano oí. el cuie es-
tán eomprenJidas bis mejores 
poesías de inda mía de ellas, 
recopiladas por José Domingo 
Cortés. Kdbién de gruí lujo. 
1 tomo, en 80., encuaderrindo en 
tela oon planchas y cortes do-
rados . • , - .„• ' ^.OO 
FABULAS D E L A F O M A I N i : . 
Versión castellana, por Lorenzo 
Ell/agn. Niieva edición ilustra-
tía 0011 120 bíirlnas. 1 temo, en 
tela eon plMicltis y tertes do-
rados $2.00 
rORMVIL.MUO DK L A F A C U L -
TAD MEDIC V M E X I C A N A 
Obra formada, por el doctor 
OuUlenuo Parra en colabora-
ción con t i d c l o r Edrnrdo 
Frltscli. 1 tomo, en 4o.. tela. . |4.00 
C I E N ASOS D E VIDA SAXA. 
Arte de vivir mucho tiempo sin 
molestias ni eníennedad^e, apli-
cando loa remedios Qtte nos 
ofrece la naturaleza Obra prác-
tlca y popular, escrita por un 
viejo setentón que ha experi-
mentado en si mismo lo que 
aconseja a los demás. 1 tomo. . 
en tela -
AUQUEOLOGXA AMF.RICANA. 
Primera obra escrita sobre la 
Arqueología Americana, por H. 
Beucliat. Versión castellana do 
Domingo Vaca. Edición Ilus-
trada con 2G2 figuras en d tex-
to. 1 tomo, en 4o. tela. . . . ?1.00 
CODIGO FK.N VL Y L E Y DK E \ -
.lUICIAMIKNTO CRIMINAD D E 
LA R E P U B L I C A ARGENTINA. 
Edición do bolstíUo. 1 tomo, 
^n tela 2.50 
T R A T A D O D E CONTABILIDAD 
KflNICfPAL POR P A U T I D A 
D O P L E . . . 
Obra csetu-Klment"» practica y 
de suma utliiciad para los Ayun-
tamientos, Alcaldes, Secreta-
rlos, Cont.idore». etc., etc. 2 to-
mos, en 4o., mayor, holandesa. $10.00 
T K A T A D O D E MECANOGRA-
FIA. 
Niiefo méto-lo para aprender la 
escritura en máquina al tac to y 
sin newsidid de maestro, por 
J . Asensi BresO. 1 tomo, rüs-
tlac $0.8<í 
C A R T I L L A D E MAQUINAS D E 
VAPOR. 
Obra de s-uma ntilidad para los 
aspirantes a maquinistas y muy 
especialmente a los de la ma-
rina meri-ante, escrita por E u -
genio Agacino. Edición ilus-
trada con profusión de graba-
dos. 1 tomo, en 4o, en tela. . . $1.50 
T K A T A D O D E CONTABILIDAD 
COMERCIAL. 
Obra declarada de texto para 
esta aslRinitura en la Act ^.mia 
de Intendencia militar de K>-
paña. 1 tomo, en 4o., bolan-
llesa $̂ 5.00 
Librería "Cervantes." de Ricardo Ve-
lono Galian=i, 62 (esquina a Neptuno ) 
Apartado 1.115. Teléfono A-40j&. a a -
Lana , . . 
FfJanse los CatAIo?os de esta casa 
qne s« remiten gratis alt. In. 
M a t a l o b o s Y H n o 
E l DIARIO DE LA MABI-
TA es el de circulación efec-
tiva. — — — — — — 
E L - . T . . V NOS C A S A R E M O S E N S E C U I D A 
. V C O M P R A R E M O S U O S M U E ^ L ^ j 
EN C A S A D E I70RAI70 Y ^ P Y HASTA U ^ 




h M A M N M U E B L E R I A E L E F A N T E 
L H I U j U H N E P T U N O Y C A L 1 A N 0 
A g o a d e C o l o n i a -mm;us 
i E ü d e l D r . J B O N S O N ^ m á s finasa s 
EXPSITA PARA £L BAlO Y r i PASUFIQ. 
IQ fetfti B I 0 6 0 E R I A JOHNSON, Okfept, 30, esquina i Agnlar. 
Y a I m p r i m í l a 3 * C o l e c c i ó n d e A n u n c i o s . 
L a R e g a l o 
En ella sale Acebal, el negrito muy famoso, y actor 
muy celebrado de Alhambra, bajo su máscara negra, 
tan popular y vistiendo de elegante, como muy pocos 
lo han visto. Hace sus confidencias, interesantes, 
jocosas y sobre todo v e r í d i c a s . . . . 
C o m p a ñ e r o s d e A c e b a l s o n : 
Benitín te trabaron y E l Práctico. 
E l Ratero y E l Galleguito. 
E l limpia botas y E l Elegante de frac 
E l Jockey y E l Pelotari. 
Y para cerrar el libro, explico mi aplicación, mis 
métodos y aseguro el éxito más lisonjero, si se me 
obedece al punto, de necesitar mi auxilio. 
Para conocer a Acebal, reír sus confidencias, gozar 
mis anuncios últimos y estar... completo, 
L L E N E E S T E C U P O N 
Diríjase a SYRGOSOL, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE ESTE ANUNCIO 
Nombro 
Callo y Mlmero. 
Ciudad o Pueblo. 
A h o r r a T i e m p o y D i n e r o 
u s t e d 
U s a e l 
H u m e d e c e -
d o r 
" T i í D Y " 
E l íparnto más práctico, rApMo y eoonóml^o para hac^r paquete!. ercHi 
« M itLMMWifiW, poner P * ^ " ^ , «'V^ a t0do hombre de negocios. 
üt l l no sólo a loa * ? ¡ 2 S 2 í ^ t e etatta V r H D T " se hace lo m.smo q Con nnas cuantas pulgadas «K- 9'°"31I,V1fl'<. n.-inr T jais barato muchos l̂ea de cordel, con más r-pidez, Umyle-a, mejor y maa 
Precie de cada Humedeced o.- "TÍEDT". . 
Precio de cada rollo de cinta " T i E D T " di 
ancho y 250 pies de largo 
O F E K T * E S P E C I A I , 
pomando SO rollos de cinta - T I E D T - de nna sola re . se obsequia el ba-
rae<,e Coñ'ide7aM«T deeeuentos en xeatas al por mayor. 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Goliano 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado l , m Teléfono A-49Ó8. Habana. 
Se sirren pedidos fuera de la Habana, remitiendo C0 centaros más pai% 
lo. gastos de Exi-res. ^ „ ^ 
Marzo 31 de 1919 DIARIO DE LA MARINA s. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO (UDIN/V.UO N o . 341 d e l O I A 31 d e M a r z o d e 1 9 
USTA c o i i j i e h d3 tes tóirjj JÍJIIDÍ t a m i l al o l í ) u n 3; O i u i l DE U 
[gZ?79TTbo,000 | 6.421 • , • 40,000 | 15,715. . . 255000 | 663 10000 
I ^ a ^ o í l o i i c i o n e i de ^l,i)JJ, a j u r i a r y J 3 i t 3 f i J , J m 13: ^ r a a i , u ñ i n i 2 7 . 6 7 8 y 2 7 . 6 8 ) I I ""] 2 Aprax.j1aclo.13s da $JJ3 J i í sr lar y p i s t e r i s r i l S B g m J a praiDla aii .Tijros 6.420 y 5 . 4 2 2 Wt aprn<imw. i..t., > i. ^(MI n rente de ia r****mi " t primer premio. | * — — — • | dv <pr..Tlni.M t..iM b df SIW ai rewfo de ta renten;. ^ «fiiiiíio premio. 
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El DIARIO PELA 
i A M N A m l W 
l o i rtporti i l 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L i c R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S : 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
© I O I O I O I © : © ! © ! © : © © : © : ® { 
40lo Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S . 
S A N R A F A E L . N U M E R O 
BANDA: Teléfono A-3511. centro nmm uní 
